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D E HOY 
E l Centenario del Quijote 
Madrid, Mayo 9 
U N A CORONA 
E l Rey Don Alfonso X I I I ha depo-
sitado una corona en la estátua de 
Cervantes, habiendo sido aclamado 
frenét icamente por la multitud. 
E L CENTENARIO EN PARIS 
A l Presidente del Consejo de Mi-
nistros se le comunica telegráfica-
mente desde París, que allí se cele-
bran fiestas en conmemoración del 
centenario de la publicación del Qui-
jote. 
JBl señor Vlllaverde ha dirigrido con 
tal motivo un sentido telegrama de 
saludo á la Francia. 
SUSCRIPCION U N I V E R S A L 
L a Gaceta de hoy publica un real 
decreto abriendo un suscripción uni-
versal para erigir un monumento á 
Cervantes, decreto que firma S. M. 
el Rey Don Alfonso X I I I . 
E N L A A C A D E M I A 
T̂ a Academia Española dispuso una 
fiesta á la cual concurrieron los or-
feones gallego, castellano y madrile-
ño, con la música del Ayuntamiento 
de Barcelona y la guarnición de Ma-
drid. 
E l Rey, la Infanta Isabel y la I n -
fanta María Teresa asistieron al acto, 
on el cual reinó mucho entusiasmo, 
dándose vivas al Rey, á España y á 
Cataluña. 
C O B I A N EN C A N A R I A S 
E l Ministro de Marina, señor Co 
bián, ha llegado á Tenerife, donde 
ha obtenido un entusiasta recibi-
miento. 
En España, como habrán visto 
nuestros lectores, se están cele-
brando las fiestas del Quijote con 
gran solemnidad. 
Aquí se celebrarán á fin de mes, 
empezando por una academia l i 
teraria en el aula magna de la 
Universidad, en la que tomarán 
parir varios distinguidos profe 
sores bajo la dirección del ilustre 
literato D. Enrique José Varona 
Después, es casi seguro que se 
procederá á la colocación de la 
primera piedra de la estátua de 
Cervantes que, por iniciativa 
del Consejo Provincial, ha de 
levantarse en el parque de San 
Juan de Dios, pues, según nues-
tras noticias, está muy adelan-
tada ya la suscripción abierta al 
fin indicado, gracias, principal-
mente, al entusiasmo con que la 
"Lonja de Víveres" ha corres-
pondido al llamamiento del re-
ferido Consejo. Y, por último, 
se celebrará en el "Teatro Na-
cional" el Certamen Literario, 
Artístico y Musical, que promete 
ser un gran acontecimiento; pues 
además de la distribución de 
premios, discursos é iluminacio-
nes, ejecutará á grande orques-
ta la composición musical pre-
miada en el Certamen, la cual, á 
juicio de los maestros que com-
ponen el jurado, es obra de tan-
to mérito que habrá de ser muy 
aplaudida en Cuba y fuera de 
Cuba. 
La fiesta del Certamen no se 
efectuará hasta la noche del miér-
coles 31 del actual. Hemos teni-
do que trasferirla para ese dia á 
fin de poder disponer del "Tea-
tro Nacional" y para que el Ju-
rado literario pueda terminar 
los trabajos que le están confia-
dos. 
La fiesta será de pago, dedi-
cándose su producto íntegro, 
pues de los gastos se hará cargo 
el DIARIO DE LA MARINA, á au-
mentar los fondos de la suscrip-
ción para la estatua de Cervan-
tes. 
La "Lonja de Víveres" será la 
encargada de colocar y cobrar las 
localidades. 
A las familias abonadas se les 
reservarán sus palcos hasta el 20 
del actual. 
TO 
S de Mayo. 
Todas las mañanas, desde hace un 
mes, lo primero que basco en los pe-
riódicos es información acerca del em-
perador de Alemania. Ayer estaba en 
Venecia, donde pasará los días y visi-
tará una Exposición artística. 
N i allí ni en Ñápeles ha hecho mani-
festaciones políticas. Y, por esto, la 
prensa inglesa, que le sigue la pista y 
que recoge 6 inventa cuantos chismes 
le atañen, no pudieudo, en éstos atri-
buirie planes maquiavélicos, publica, 
sobre su mal estado de salud, cosas, 
que son trasmitidas á los Estados U n i -
dos. Ya se nos había contado, años 
atrás, que el emperador tenía una oíi-
tis, grave enfermedad de los oídos, que 
puede traerle la locura ó una muerte 
repentina. Ahora, se repite eso y se 
agrega, con cierta complacencia, que 
Guillermo I I es hijo de un canceroso y 
de una cancerosa y hermano de otra 
cancerosa, la princesa Carlota de Sajo-
rna—Meiningen. 
Entre las líneas de estos relatos se 
puede leer: ^Cualquier día de estos, 
nos veremos libres de é l " . Los ingle-
ses ha llegado á odiarlo; y sabido es 
que cuando odian, lo hacen en regla. 
Según ellos, hay mérito en un buen 
odiador, a ffoot hater. Lo más divertido 
que hay en los estudios patológicos 
puestos en circulación en estos días, es 
que se prescinde de|un dato capital: que 
la madre del emperador era hermana 
del rey de Inglaterra. Luego, si la san-
gre de la familia imperial alemana está 
viciada, no vale más la sangre de la 
familia real británica. 
Tf • muerte de Guillermo ¿qué resol-
v liste caso no es, para Inglaterra, 
c 1 de Napoleón I . Entonces, los 
ingleses tenían enfrente un hombre de 
genio; eliminado él, no quedaba nada. 
Ahora, lo que tienen enfrente es todo 
un sistema, en el cual el soberano y su 
dinast ía no son más que una paite. Si 
se acabara la Casa de Hohenzollern y 
desaparecieran todas las familias rei-
nantes de Alemania y aquel imperio se 
convirtiera en república, siempre que-
daría en pie un pueblo de 56 millones, 
industrioso, emprendedor, que aumen-
taría su marina mercante, que reforza-
ría su marina de guerra y que seguiría 
necesitando colonias. Y las que le con-
vienen, las tiene Inglaterra. 
El inglés se ha formado un patrimo-
nio colonial despojando al español, al 
holandés, al por tugués y á otros. Y , 
ahora, ve con espanto que el alemán 
intenta despojarlo á él. ¿En nombre de 
quó< De lo mismo que el inglés invo-
có. ' ' ¡Hay que vivir!—decía.—No me 
basta con esta isla fría y h á m e d a " . 
Pues así dice el teutón. Su tierra, con 
ser más fértil que la Gran Bretaña, no 
le basta. 
Hasta ahora, Inglaterra se ha libra-
do, con relativa facilidad, de sus ad-
versarios, inferiores á ella en sentido 
práctico, en habilidad política, en te-
nacidad, como España y Francia; ó de 
poco volumen, como Holanda. Esta 
vez, tiene que habérselas con gente de 
su misma madera; con gente del Norte 
y en gran número. Quien la amenaza 
es una Holanda gigantesca; un poder 
formidable, como, hasta ahora, no se 
había visto, de tanta calidad mili tar 
como Francia y de tanta calidad mari-
nera como el pueblo británico. 
Ceci iuera cela Se puede prever que 
Alemania quedará encima; 6, por lo 
corto, que le arrancará al imperio co-
lonial de Inglaterra las tajadas necesa-
rias para no pasar hambre. Pero ¿cómo 
y cuándo! ¿Hasta dónde llegará la 
fuerza de resistencia de los ingleses1? 
¿Se apresurarán á atacar al gigante 
antes de que sea mayor! 4O, por una 
de esas maniobras en que son maestros 
se entenderán con él, le darán algo y 
le ayudarán á que se provea del reato 
en otra parte? 
Ahora, el hecho central de la si túa 
ción exterior es la hostilidad latente 
entre esas dos grandes naciones; hecho 
que ha de influir tanto como la guerra 
japonesa en el nuevo agrupamiento de 
las alianzas. 
x r. z. 
mentó de máquinas, de atender las 
amortizaciones del capital invertido y 
destinar una respetable suma al fondo 
de reserva, un dividendo anual de 13% 
por ciento. 
Esta sociedad inició sus operaciones 
bajo los más favorables auspicios, pues 
desde el 2 de Octubre al 31 de Diciem-
bre de 1901, elaboró 19.933,240 kilos 
de mantequilla, de un costo medio de 
$383 el ki lo, y consiguió por lo vendi-
do en tan corto período un promedio de 
$517. Como lo demuestran las cifras 
siguientes, la producción de mantequi-
lla en la referida cremería, cuyas rami-
ñcaciones se extienden por toda la Re-
pública, ha llegado á enormes propor-
ciones: 
E l Dr. Martí 
Hemos tenido el gusto de reci 
bir la visita de nuestro ilustrado 
amigo el Dr. D. Joaquín Martí, 
que procedente de Cienfuegos, ha 
llegado á esta ciudad, embarcán 
dose hoy mismo en el vapor Ha 
hana, con dirección á los Estados 
Unidos y Europa. 
A par que le deseamos feliz 
viaje, cumplimos con gusto su 
encargo de despedirlo de aque 
líos de sus numerosos amigos, de 
quienes, por la premura del tiem 
po, no ha podido hacerlo perso 
nalmente. 
m mmmu m m i 
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Los periódicos llegados úl t imamente 
del Uruguay d;in cuenta de los progre 
sos alcanzados en aquella república rio-
platense por sus industrias agropecua 
rías. Uno de ellos, M Tiempo, se con 
creta á publicar el resultado obtenido 
por las cremerías cooperativas durante 
el año 1904. 
Según esas informaciones, la creme 
ría aUnión Uruguaya" acaba de repar-
t i r á sus accionistas, después de cubrir 













































El promedio mensual de producción 
ha sido, pues, de 3.221,293 kilos y el 
de ventas de 2.780,526. 
Las máquinas de esta sociedad coope-
rativa agrícola son de los sistemas más 
modernos y científicos, y para el alma-
cenamiento de sus productos cuenta la 
empresa con tres colosales cámaras re-
frigeradoras. 
La "Unión Uruguaya" exporta su 
mantequilla á Europa en vapores pro-
vistos de frigoríficos. Ultimamente su 
directorio ha firmado un contrato eom-
prometiénose á remitir importantes can-
tidades mensuales á las posesiones bri-
tánicas de Sud-Africa. En Inglaterra 
se paga la mantequilla uruguaya, en 
concurrencia con la de Holanda, Dina-
marca, Australia, Nueva Zelandia y 
Canadá de 80 á 120 schilings el quintal 
de 50 kilos. 
En el departamento ó provincia Las 
Colonias, situado en la desembocadura 
del rio Uruguay, existen unas setenta 
cremerías diseminadas en Rosario, La 
Paz, Nueva Helvecia, y las colonias 
Piamoatesa, Suiza y Valdenae, las cua-
les, desde hace un tercio de siglo, vie-
nen obteniendo elevadas recompensas 
en todas las exposiciones universales á 
que han concurrido con sus mantequi-
llas y quesos. Entre estas cremerías, 
descuellan las de Santa Amalia, Pichi-
nango, Bstanzuela de Drabble, The Ri-
ver Pía te Estancia Co. L td . , Manantia-
les, San Luis, Miguelete, Campana de 
Bell y Las Tunas. 
Los quesos de esta zona del Uruguay, 
conocidos en el mercado europeo y sud-
americano por "quesos de la Colonia", 
son apreciadísimos y pueden rivalizar 
con los famosos Limburgo, Gruyere, 
Charoláis, Bonjour (suizo), Piacentini, 
Parmesano, Holandés, etc. Todos estos 
tipos selectos han sido perfectamente 
imitados por las cremerías de La Colo-
nia. 
En el departamento de Paysandú, 
cérea del saladero "Casa Blanca", tan 
mentado en Cuba por su excelente ta-
sajo, acaba de inaugurarse otro estable-
cimiento de esta misma índole, de pro-
porciones tan extensas como el de la 
"Unión Uruguaya". 
También en Montevideo existe una 
cremería con el nombre de "Protecto-
ra Rural" , que es un modelo de socie-
dad, cooperativa, comparable á las es-
tablecidas en Canadá, Australia, Dina-
marca y Holanda. Todo productor de 
crema, por humilde que sea, tiene ca-
bida en la sociedad, en calidad de ac-
cionista. Esta suministra gratuitamen-
te á los asociados los envases necesarios 
para el trasporte de la crema y también 
las desnatadoras, del sistema Alfa-La-
val y otros no menos adelantados. Efec-
túa el pago de los fletes por ferrocarril 
ó vapores. Como los fines de la insti tu-
ción no son lucrativos sino que tienden 
á librar al pequeño productor de los pe-
ligros de la especulación, abona el más 
alto precio, según la graduación de la 
crema y las cotizaciones del mercado. 
Los productos de la "Protectora Ru-
r a l " son fiscalizados por los químicos 
municipales y analizados en los labora-
torios del Instituto de Higiene Experi-
mental. La mantequilla es de superior 
calidad, completamente pura y no con-
tiene el enorme porcentaje de residuo 
de leche, tan común en el producto mal 
elavorado. La leche, que es también y 
previamente analizada, proviene de ani-
males de la razas Hereford, Shorthorn 
(Durhan), Devon, Charoláis Simmen-
thal, Schwitz, Einsiedeld, Pomerania, 
Ayrshire, Jersey, Oldemburguesa y 
otras que pueblan las ricas y feraces 
praderas uruguayas, pues, según ya 
hemos dicho en estas mismas columnas, 
la preindicada República tiene un ca-
pital pecuario representado por cuai'en-
ta y tres millones de cabezas, de las cua-
les una tercera parte son bovinas. Solo 
la Compañía "Laagutee Actien Ge 
sellschaft" tiene en Nueva Mehle 14,600 
vacas con 7|8 á 63i64 de sangre Here-
ford y más de 30,000 ovinos puros de 
la raza Rommey-Marsh, todos nacidos 
en el Uruguay, pero de sementales im-
portados, con pedigree registrado en el 
*'Herd-Book Uruguayo". 
Ante tan enorme riqueza pecuaria, es 
oportuno recordar que n i la Argentina 
ni los Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia n i Nueva Zelandia, se le aproxi -
man, en relaeióu á la extensión de sus 
territorios. 
Dinamarca, esencialmente producto-
ra de quesos y mantequilla, no posee 
más que millón y medio de animales 
vacunos, y el Estado de Ontario, céle-
bre por los mismos productos, tiene 
2.300,000 bovinos, de los cuales sola-
mente se ordeñan 894,000. 
SI auge que ha tomado esta Industria 
en el Uruguay se debe, en primer tér-
mino, á la protección que le dispensan 
los poderes públicos y las empresas fe-
rroviarias y de trasportes fluviales. 
Entre otras, rige una ley que concede 
franquicias á las industrias que tienen 
como materia prima la leche y fabrican 
mantequillas, crema, quesos, azúcar 
láctea y demás productos derivados. 
Las franquicias se extienden á exo-
nerar de derechos de importación á las 
calderas y motores para las usinas; á 
las máquinas y aparatos eléctricos para 
el alumbrado de las fábricas y para la 
elaboración de los subproductos de la 
leche desnatada; á l a s máquinas y úti 
les para fabricación de mantequilla y 
cremerías rurales, y á las piezas de re 
puesto correspondientes. 
Se exonera también á dichos estable-
cimientos de toda clase de impuestos 
municipales y contribuciones anuales 
sobre inmuebles, y se establece, por úl 
timo, que á los exportadores les serán 
devueltos por la aduana, al expedirse 
los productos, los derechos de importa 
ción que hubieran abonado por los ma-
teriales destinados á los envases. 
Tales franquicias han convertido Ja 
cremería uruguaya en una industria 
muy importante, tanto por sus benefi-
cios directos en cuanto al rendimiento, 
como por lo que es capaz de proporcio-
nar indirectamente á las clases laborio-
sas del interior de la República. 
En el Congreso Internacional Agrí-
cola de Roma fué declarada de ut i l idad 
pública, hace algunos años, la organi-
zación de sociedades cooperativas (no 
deben confundírselas con los " t ru s t " ) 
como medio de regularizar la produc-
ción y á la vez obtener precios de venta 
que guarden relación con el costo. 
La práctica ha demostrado esta con-
veniencia, primero en Canadá y otras 
colonias inglesas, y más tarde en Fran-
cia, Bélgica, Dinamarca y Alemania. 
La República Oriental del Uruguay 
acaba de patentizar ahora, con el de-
senvolvimiento que han tomado sus 
cremerías y otras industrias de que nos 
ocuparemos en posteriores artículos, 
que por medio de esta clase de asocia-
ciones se puede salvar á los pequeños 
agricultores, los cuales, por carecer de 
recursos propios, de almacenes y de 
máquinas, se veían en la dolorosa ne-
cesidad de vender onerosamente y coa 
anticipación sus cosechas y los produc-
tos de su ganado, para atender las ne-
cesidades apremiantes de sus hogares y 
los gastos de los nuevos cultivos, siendo 
de este modo víctima de los intermedia-
rios que, como bien ha lo observado el 
distinguido diplomático uruguayo Dr. 
Garabelli, sólo compran á bajo precio 
para poder á su vez revender á un ter-
cero con beneficio importante, y éste á 
las casas mayoristas y exportadoras que, 
acaparando la producción y disponien-
do de fuertes capitales, pueden esperar 
el mejor momento para realizar el stock 
á precios exagerados. 
Los datos que nos han servido de te-
ma para escribir estas líneas y otros 
que omitimos para no hacerlas excesi-
vamente extensas, nos servirían, sin es-
fuerzo, para poner de relieve la injus-
ticia que encierran algunas afirmacio-
nes contenidas en el estudio que, sobre 
distribución é inspección de la leche, 
presentó el Doctor don Gonzalo Arós-
tegui al Congreso de Higiene última-
mente celebrado en esta capital bajo los 
auspicios de la "American Publio 
Health Associatkm" y que recién he 
tenido oportunidad de leer. 
En este concienzudo trabajo, digno 
exponente de la competencia y erudi-
ción del autor, el distinguido médico 
cubano estudia y aplaude la organiza-
ción de las industrias cromcras de Eu-
ropa y Amér ica Septentrional, y, des-
pués de criticar la forma deficiente y 
hasta peligrosa de la expedición de le-
che y sus productos en Cuba, agrega: 
"Los países latinos de América están 
en condiciones parecidas á la nuestra: 
abundancia del producto, pobreza en 
crema, descuido en las bases científicas 
de producción y conservación. Está en-
tregado á la naturaleza y á muy conta-
dos principios de la experiencia el su-
ministro de la leche." 
La sinrazón de este juicio ha quedado 
ya patentizada en los párrafos prece-
dentes. 
La leche uruguaya produce un pro-
medio de 4,8 ?[¿ de crema, cantidad ca-
si inigualable, pues no se tiene noticia 
de un máx imum de 5 V[¿ en condicio-
nes normales. 
En métodos científicos, las cremerías 
uruguayas pueden figurar al lado de 
las más adelantadas que cita el ilustra-
do Doctor Aróstegui. 
La protección oficial á esta industria 
y la fiscalización que sobre ella ejercen 
las autoridades técnicas, aseguran la 
excelente organización de los estableci-
mientos y su enorme producción inten-
siva. 
Que la producción y distr ibución de 
la leche y sus derivados no está entre-
gada en el Uruguay á la naturaleza y 
la rutina, se han encargado de demos-
trarlo los congresistas que anualmente 
se reúnen en esa nación para estudiar 
todo lo que atañe á la higiene animal y 
al refinamiento de las razas, cuyas con-
clusiones y consejos han sido frecuente-
mente aceptados y puestos en práct ica 
en Australia, Estados Unidos, Canadá 
y otras naciones ganaderas. 
Y. finalmente, que el Uruguay ha 
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arcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of a l l sises, pearls, rubies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of al l mannfacturers, 
Í I T I k / K U L T ^ l í ^ t S3t. iup s ía i rs ) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d i a , ú prec io s ma>/ r c l u o í l t s 
F a f j e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
26t I M y 
E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO; E n |a plaza de! Vapor. 
A l a s nueve : ¡VICIOPOLISÍ 
A l a s d iez: Los rezos de fray G e r ó n i m o . 
47S0 
n d a 
F Í F F H E O Q m S l T O Y P E R M I S E N T B 
l e v(b ia « n todas las p e r í u n i e r í a s , sede-
rifu? j F o i n ficias de la Isla. 
1 t i osito; .^aion Cruscllas, Obispo 107, 
rsisi rs<]irina á Villegas. 
JDepósitq. también de los ricos siropes 
para Jiacer refrescos en casa y endulzar 
ta leche para los niños. 
^ o f - i » o » 3 o c » « s i ció aroca.» y acó . 
I M y 
C 811 
OBISPO 35. C a m b i a y fiotíza, TELEFONO 675. 
alt I M y 
o d a s f r a n c e s a s . 
133, O l 3 l s r £ 3 » o . O T 3 ± . 3 ^ > o -
E l uiejor y más esp léndido surtido en sombreros para Señoras y niñas , para la estación 
de verano, es el que acaba de recir la acreditada casa de modas 
133, OBISPO. 133, OSISFO. 
C-893 4t-9 
C E N T R O DE P A R I S 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
osgustos y de todos lo» precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de eucajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca, 
C A L I A N O 74 c 851 1 3t- l My 
el vino mejor 
y más p r o ie la Eioja ralo M a . 
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A p i a r minero 67, H a t a a , 
Se han recibido 1.500 DISCOS A L E M A N E S 
de bandas, zarzuelas, óperas cantadas por emi-
nentes artistas como señoras Michailorra 
Dictrich, Boronat, señores Caruso, Ventum' 
Biel , Mochuelo, etc. 
Gran surtido en fonógrafos y cilindros do 
Edison. 
Nos hacemos cargo de bordados á máquina . 
Se Lacen sellos ele goma. 
6057 5t.4 
ALMONEDA P U B L I C A 
Subasta de la Barca Uruguaya Marcelino 
Jané, de 1.111 toneladas de registro. 
Por d isposic ión del capitán de la menciona-
da Barca y con autorización del Sr. Cónsul del 
Uruguay, se rematará en PCiblica Subasta á l a 
una del d ía 10 del corriente en el Muelle de 
Caballería de esta Ciudad, el casco forrado y 
claveteado en metal amarillo, palos, jarc ia , 
velamen, anclas, cadenas, botes, bergas y de-
más enseres que constan en su importante in-. 
ventarlo que se hallará á la vista en dicho 
acto. 
L a Barca se halla surta en este Puerto, pue-
den pasar á inspeccionarla los que deseen i n -
teresarse en dicha Subasta. 
E M I L I O S I E R R A . 
6044 alt 4m4-lt-9 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l jueves 11 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 18, portal da 
la Catedral con intei-vención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítima 108 sombrillas 
de a lgodón bordadas, procedentes de la des-
carga del "Manuel Calvo".—Emilio Sierra. 
6295 ni2-9 t2-9 
G í l A N T A L L E U D E T1NTOKE141A 
con todos los adelantos de a " » i n d a ^ i a , - m 
tifie y limpia toda clase da ro a, tanto de Sa-
ñora como de cab.illoro, dejándolas como ana, 
vas, se pasa á dotnicli o á recojar los oaoargos 
avi.sando al Te lú íono (330, y esta casa cuenta 
con dos tmcursalesparacooiodidad dol pueblo, 
Bernaza ¡22, L a Francia; y H^ido 13, L a Pálma-
los precios arre^i-vidos á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á aarrá. Teléfoní 30í 
0 702 26t-8ab 
S. ffiamentoi 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
C631 
Loóle! Look! Americans 
Oreat Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best in the €ity. W e are tlie S o l é Ase i i t 
for D U N L A P & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
BAJOS DE PAY11EI 
H A B A N A . 
26-1M y 
IDIARIO D E L A MARINA-Edic ión d é l a tarde-Mayo 1905. 
conquistado nn puesto prominente en-
tre los países agro-pecuarios, lo de-
muestran las recompensas obtenidas en 
todas las ferias universales y en las ex-
posiciones que trimestralmente y por 
rotación celebra en sus 19 provincias. 
Lamentamos el juicio erróneamente 
emitido por el Dr. Aróstegoi en su lu-
minoso trabajo, tanto por lo que al 
Uruguay le toca, como por lo que pue-
da referirse á la Argentina, Brasil, Mé-
j ico y Chile, cuyos progresos pastoriles 
hacen concebir, cada día con mayor in-
tensidad, las más halagadoras esperanzas 
llenando de legítimo orgullo á todos los 
que hemos nacido en territorio latino-
americano. 
EAFAEL J . FOSALBA. 
Para las S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
Jabón l íqu ido de L A R R A Z A B A l j , 
especial para las señoras y niños de perfume 
fino y agradabi l ís imo. E n el lavado de cabeza 
bastan unas groías para producir con agua abun-
dante esiouma, no se adhiere a l pelo y quita la 
caspa. 
Para la cara y el cwerpo, l impia y suaviza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépticas le 
hacen muy superior 4 todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo . 
Se remite por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -
B A L Hnos .—Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N . " 
R I O L A 99, HABANA.—Unicos Fabricantes. 
Venta: Sederías , Droguerías y Farmacias. 
c 963 att. _ 7-3 
L A Z A F R A 
Hasta el día 5 habían entrado en Ma-
tanzas 1.296,842 sacos de azúcar y 
8.486 bocoyes de miel de la zafra ac-
tual. 
En igual fecha del año anterior se 
habían recibido en aquella plaza 
1.090,500 sacos de azúcar y 7,994 bo-
coyes de miel. 
De más á favor del presente año, 
206,142 sacos y 492 bocoyes de miel. 
Se habrán exportado hasta el día 6 
del corriente 571,019 sacos de azúcar. 
E l día 3 terminó la molienda el cen-
tral ''Santa Lutgarda,,, de López, en 
Sagua. 
A siete asciende el número de cen-
trales de aquella jurisdicción que han 
terminado la campaña y son varios los 
que están haciendo las úl t imas molidas. 
El central ' 'Carolina" de Cacicedo y 
Gutiérrez, hace el número tres de los 
que han terminado su zafra en los con-
tornos de Cienfuegos. 
Como sus terrenos son altos, es de los 
que mejor han escapado de la abun-
dancia de las aguas, logrando bastante 
buena polarización de la caña anegada 
por el temporal habido. 
ÍMNOIEM 
LOS MERCADOS del DINERO 
La situación monetaria en los prin-
cipales mercados del mundo, al finali-
zar el pasado mes, era, según el Econo-
mista, de Madrid, del 19 del corriente, 
como sigue: 
" E l fin de mes, coincidiendo con un 
fin de trimestre, ha determinado cierta 
contracción en los principales merca-
dos; pero esto, ayudado en Londres por 
una tendencia más firme del descuen-
to, á causa de baja del cambio sobre 
Par ís , de otra análoga en el de í íueva 
York, de nuevos pedidos de oro por 
cuenta de Francia, y de la espectativa 
de remesas del mismo metal á los Es-
tados Unidos, no es motivo suficiente 
para engendrar dudas sobre la abun-
dancia del dinero en el período en que 
nos encontramos. Todo anuncia, por 
el contrario condiciones muy fáciles en 
el mercado monetario de Londres. 
Como explicación al nuevo descenso 
del cambio francés se ha dieho que era 
debido á tratarse de emitir en Francia 
nn emx)réstito ruso; pero tal explica-
ción carece de fundamento. Mucho más 
probable es que se haya producido la 
baja por la transferencia desde Lon-
dres á Par ís por el Gobierno ruso de 
las cantidades que conservaba en la 
primera de estas plazas. 
La abundancia de disponibilidades 
no corre riesgo por ninguna de esas 
causas. Por una parte, el pago del em-
présti to japonés hará que se manten-
gan los cambios continentales favora-
bles á Londres durante algún tiempo; 
por otra, los ai ribos de oro del Sur de 
Africa y de otros puntos están siendo 
en cantidades considerables, y de no 
haber demanda de oro por cuenta de 
los Estados Unidos, muy probablemen-
te se registrará una plétora enorme de 
dinero en Londres. 
De este estado de cosas la deducción 
que á primera vista ocurre es que con 
la reserva del Banco de Inglaterra, 
muy cerca de 30 millones de libras, y 
con los cambios extranjeros casi en su 
totalidad favorables á Londres, no hay 
ninguna razón de peso para mantener 
el descuento en aquel establecimiento 
de crédito por encima de 2 por 100, y 
para que los precios en el mercado l i -
bre no puedan ponerse en alguna pro-
porción por debajo de esa cifra. 
La situación especial de loa princi-
pales mercados es la siguiente: 
En Londres, los precios estuvieron 
bajos al principio, desde 1 á 1(2 por 
ciento en los préstamos al dia y desde 
2 á 2.1i4 por ciento en los á la semana. 
Después, por haberse tenido que reem-
¡¡MUY I N T E R I S A N T E ! ! 
E L CALZADO E X T R A 
«le PEI>RO C O R T E S y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoci-
dos empleando materiales también 
escojidos y ser fabricado cou hormas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
E A H O R M A O K A N O E , Aguila 
"SOI, entre Reina y Estrella. 
E E P A S E O , Obispo 67, esquina á 
A f i l i a r . - - H A B A N A , 
c ScO Str-5 
bolsar al Banco de Inglaterra los anti-
cipos que vencían por este tiempo, el 
mercado estuvo á punto de caer en gran 
escasez de disponibilidades; pero los 
desembolsos del Gobierno vinieron en 
su ajuda y así se ha podido hacer fren-
te á dichos vencimientos. E l precio de 
los préstamos queda á 2.1^2 por ciento 
en operaciones al día y á 2.1[4 en las á 
la semana. Los negocios en descuentos 
han estado encalmados, poro mostran-
do tendencia á la ílojedad ante la es-
perada abundancia, una vez vencido 
el trimestre. La cotización del buen 
papel á tres meses ha sido de 2.3 [16 á 
2.1 [4 por ciento. 
E l período que acabamos do pasar, ó 
sea el fin de mes, ha contraído un po-
co el dinero en Par ís . Además, el ven-
cimiento de 19 de A b r i l implica mu-
chos pagos de cupones y una gran de-
manda por el comercio. Los tipos del 
descuento practicados entre Bancos y 
banqueros se han elevado á 1.5[8 por 
ciento para las primeras firmas, de 
1.7[8 á 2 por ciento para las aceptacio-
nes de Banco, y á 2.1[8 por ciento para 
el papel de alto comercio. 
E l mercado monetario de Berlín ha 
mostrado sólo ligeras indicaciones de 
precios más elevados, segón ha ido 
aproximándose el fin de mes. En los 
días en que ya estamos, IV de A b r i l , se 
espera que el dinero empezará á po-
nerse más barato que hasta ahora. E l 
dinero para reporte se ha tomado al 
tipo de 3.1 [4 por ciento, próximamente. 
E l cambio de Nueva York sobre 
Londres ha bajado en buena propor-
ción y la perspectiva es de mayor baja, 
lo que hará muy probables las impor-
taciones de oro en los Estados Unidos; 
Una gran cantidad de valores públicos 
se ha transferido desde Nueva York á 
Londres; y como el t ipo de los prés ta 
mos á la vista en la primera de estas 
plazas oscila ahora entre 3 y 4 por 100, 
es probable que las casas europeas de 
banca quieran emplear sus disponibi-
lidades en Nueva York más bien que 
aceptar los precios bajos corrientes en 
Londres. Además , se observan mejo-
res disposiciones que hasta hace poco 
entre los capitalistas europeos para in-
teresarse en todo género de valores 
norteamericanos. Debido á estas cau-
sas, los capitales se encaminan ahora á 
los Estados Unidos desde Europa, con 
lo que podrá impedirse cualquier con-
tracción en el mercado de Nueva York. 
Sin embargo, siendo tan activo el co-
mercio en los Estados Unidos, es pro-
bable que continúe el dinero, por todo 
el afío, mny solicitado y que resulten 
beneficiosos sus envíos á aquel país des-
de Londres, Berlín y P a r í s " . 
— miiiir̂  i niTi1"1 
ela"bora cigarros con materia-
les l eg í t imos de la Vuelta-
Ala ío . Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
m 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Trino Martínez, acaba de ser nom-
brado vocal correspondiente en la Ha-
bana, de la Junta Local de Alcalá de 
Henares, en el tercer centenario del 
Quijote. 
Mucho celebramos esta honrosa dis-
tinción, á la que se ha hecho acreedor 
nuestro apreciable amigo por su cons-
tante dedicación á la literatura cervan-
tina. 
He aquí la comunicación, en que, 
desde la misma patria de Cervantes, se 
le da cuenta del enaltecedor acuerdo: 
Centenario del Quijote.—Junta 
Local.—Alcalá de Henares .—Número 
89.—CREDENCIAL.—Esta Junta, aten-
diendo á los méritos y circunstancias 
que en V . concurren, ha acordado ele-
girle Vocal correspondiente dé la misma 
en la Habana, capital de la Eepúbl ica 
de Cuba, para que, con aquel carácter, 
ejerza V . cuantos actos y funciones 
puedan contribuir al mejor éxito del 
I I I Centenario del Quijote y al cumpli-
miento de los fines con el mismo rela-
cionados.—Lo que comunico á V . para 
su conocimiento, satisfacción y fines 
consiguientes.—Dios guarde á V . mu-
chos años. —Alcalá de Henares 24 de 
Marzo de 1905.—El alcalde, presidente 
de la Junta, José Jaramillo.—El Secre-
tario de la Junta, E. Martínez de la 
Cámara.—Sr. D . Trino Martínez, cer-
vantista". 
La noche del sábado pasado se reu-
nieron los miembros del Comité Ejecu-
tivo del Congreso Médico Nacional que 
comenzará sus trabajos el día 20 de 
este mes, y acordaron, entre otras co-
sas, no cursar ninguna solicitud de 
inscripción hecha después del día 12 
del corriente mes, acuerdo impuesto 
por la necesidad de terminar los traba-
jos de organización antes del 19; por lo 
tanto deben apresurarse á inscribirse 
los señores módicos que deseen contri-
buir con su adhesión práct ica al éxito 
de este Congreso encaminado á levan-
tar aún más nuestro prestigio c i en t í -
fico. 
Ya son 650 los congresistas inscr ip-
tos. 
las señoras Eosa 
y Florinda J imé-
Han fallecido: 
En Pinar del Kío, 
Santos de Somoano, 
nez de Prieto; 
En Cienfuegos, don Enrique G. Vie-
ta y Eodr íguez; 
En Eemedios, la señora Cristina Iz-
quierdo y Ju l i á ; 
En Saucti Spiritus, Dr. Montiuiano 
Cañizares Gómez. 
M I O S . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Kafael 32 , Otero y 
Colominas fotó írratos . 
cS»- "O— 
NECROLOGÍA. 
Ayer ha fallecido, víct ima de trai 
dora enfermedad, la bella señorita Fe-
lisa Temes Cabrera, hija de nuestro 
querido amigo don Enrique Temes, 
justamente admirada tanto por su her-
mosura cuanto por las virtudes que en 
ella resplandecían. 
Esta tarde, á las cuatro, será trasla-
dado su cadáver desde la casa mortuo-
ria, Diaria, 8, al cementerio de Colón. 
Descause en paz y reciban sus afligi-
dos padres el testimonio de nuestro 
más sentido pésame. 
E N P A L A C I O 
E l conocido hacendado don Juan Pe-
dro Baró, estuv® hoy en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Eepú-
blica. 
También visitaron al Jefe del Esta-
do el administrador de la Aduana de 
Manzanillo, señor don Blas Mendieta 
y su hermano don Juan Bautista. 
T R I B U N A L D E E X Á M E N E S 
Los señores don Francisco Henares, 
don José Cadenas, don Antonio Fer-
nández de Castro, D. Francisco P. Por-
tuondo y don Felipe García Cañizares, 
hau sido nombrados para constituir el 
tribunal de exámenes para la provisión 
de la cátedra " B " de la Escuela de 
Agrimensura anexa al Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Santiago de Cuba. 
NO E S P O S I B L E 
La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
manifestado al gobierno de Matanzas 
que n« e£ posible llevar á efecto la 
construcción del puente sobre el r ío 
Canasí por falta de crédito. 
E X P L O S I V O S 
E l vapor cubano Bayamo, que entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Nueva York, importó para los señores 
Yelazco y Colina, 60 cajas de dinamita 
y 14 cuñetes y 61 cajas de pólvora y 
para el señor Luis Aguirre, 56 cajas 
de pólvora y 50 ídem de dinamita. 
E l mismo vapor trajo 200 cajas y 
1.400 tambores de carburo para los se-
ñores Harris Bros & C?. 
E L OBISPO D E Y U C A T Á N 
En el vapor americano Havana ha 
llegado á este puerto de tránsi to para 
Nueva York, de donde seguirá viaje á 
Roma, Monseñor M a r t i n ' Fritschter, 
Obispo de Yucatán. 
A bordo pasó para saludar á tan dis-
tinguido viajero el Obispo de la Haba-
na señor González Estrada. 
E L S E Ñ O E S A N C H E Z O U K B E L O 
Con gusto nos enteramos de que se 
encuentra restablecido de su enferme-
dad, que determinó una delicada ope-
ración quirúrgica, nuestro distinguido 
amigo el señor Sánchez Curbelo, Vice-
presidente d é l a Convención Provincial 
del Partido Moderado y Presidente de 
la "Liga Agraria de Güines" . 
E L SEÍfOB S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Se ha ido de temporada con su dis-
tinguida familia, al vecino y saludable 
poblado do la Ceiba, (Puentes Gran-
des) nuestro apreciable amigo, el No-
tario comercial de esta plaza señor Gu-
mersindo Sáenz de Calahorra. 
Durante su ausencia ha establecido 
el escritorio en la calle de Aguacate 
núm. 21, entre Empedrado y Tejadi-
llo, recibiendo además órdenes en 
Aguiar 70, Notar ía pública del señor 
Galindo, y en la Bolsa Privada. 
Ya saben los numerosos clientes y 
amigos donde tienen en las horas de 
negocios al simpático y correcto corre-
dor de número. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Aviso. 
Los vecinos del barrio del Cristo que 
deseen afiliarse al partido moderado 
pueden pasar á hacerlo desde las diez 
a. m., á las seis p. m. todos los días 
laborables, á la secretaría del comité, 
Villegas, 50. 
D. Fernández. 
Comité de Jesús María 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio para la reunión ordina-
ria de Directiva que ha de celebrarse 
la noche de hoy martes á las siete, en 
el número 111 de la calle de Suárez. 
Habana, 9 de Mayo de 1905.—El Se-
cretario, Alfredo Silvera. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de A b r i l ú l t imo ha 
habido en el puerto de la Habana el si-
guiente movimiento de pasajeros de 
t ravesía: 
Mitraron. 





























































































































La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
remitido á la de Gobernación el expe-
diente relacionado con el abastecimien-
to de agua de los barrios de Vedado y 
Príncipe, para la resolución que proce-
da, en vista de las quejas producidas 
por los vecinos de aquellos barrios, por 
la insuficiencia de aquel l íquido. 
SOCIEDADES \ EMPRESA 
Por circular fechada en Caibarién el 1? 
del actual, nos participa el señor don J. 
A . Hernández, que habiéndose separado 
de la sociedad que giraba en aquella pla-
za bajo la razón de «'Hernándezy Mata", 
se ha establecido bajo su solo nombre pa-
ra dedicarse al ramo de comisiones y re-
presentaciones en general y ha conferido 
poder general para la representación de su 
casa al señor don Enrique V. Lena. 
Por circular fechada en ésta el 1? del 
actual, nos participa el sefior don G. Bu-
lle, que ha nombrado factor de todos sus 
negocios mercantiles al señor don Adolfo 
G. Bulle, quien, además de la administra-
ción, dirección y otros cargos, usará la 
firma del comunicante en todos cuantos 
actos y contratos realice por vir tud del 
cargo conferido. 
Por circular fechada en Santiago de 
Cuba, el 11 del pasado, nos participa el 
señor don César Covarú, que ha conferi-
do poder general para que le represente 
en todos sus negocios al licenciado señor 
don José Camachó Padró. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor correo americano Mascotte, 
entró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, correspondencia y 37 pasa-
jeros. 
E L « 'GENESSE" 
En lastre y consignadojá los señores B . 
Trufñn y C?, entró en puerto hoy, proce-
dente de Filadelfia, el vapor inglés Ge-
nesse. 
E L " M I N G A E Y " 
E l vapor inglés de recreo de este nom-
bre, fondeó en puerto hoy, procedente de 
Puerto Rico, en lastre y con 10 pasajeros 
de tránsito. 
E L " B A Y A M O " 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
cubano Bayamo, procedente de Nueva 
York, concarga general. 
E L " A N D E S " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía hoy, procedente de Tampico, el va-
por alemán Andes. 
E L "GUSSIE" 
Con carga y 74 pasajeros llegó hoy, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Gussie. 
E L • 'LEONORA" 
Para Matanzas salió ayer el vapor es-
pañol Leonora. 
E L " L I V " 
Hoy saldrá para Sagua, el vapor norue-
go Liv. 
" F . W . A Y E R " 
La goleta americana JP. W. Ayer, salió 
hoy para Mobila. 
" L A I R A B. E L L E M S " 
Con rumbo á Pascagoula salió hoy la 
goleta americana I r a B . Ellems. 
GANADO 
E l vapor alemán Andes importó hoy 
de Tampico, consignado á los señores S. 
Arrojo y C ,̂ 1 caballo, 61 añojos, 76 ye-







E l vapor inglés "Belgian", importó 
ayer de Cartagena, para el señor E. Vá-
rela, 104 vacas y 646 toros y novillos. 
Diferencia á favor 1G4 
De Veracruz se importó ayer para el 
señor J . Pía y C*, una burra con su cría, 
78 toretes, 68 añojos, 9 caballos, 40 ye-
guas con sus crías, 71 vacas horras y 32 
con sus crías. 
Para los señores J. G. Rodríguez y C*, 
63 vacas horras, 6 id . con sus crías, 52 
yeguas con 10 crías y 18 caballos. 
Consignado al señor J. M . Pizarro, tra-
jo do Cartagena el vapor noruego "Ber-
gen", 509 novillos, 175 vacas horra», 11 
añojos con 5 crías y 5 vacas con sus crías. 
E l vapor americano "Excelsior" im-
portó de Nueva Orleans, para los señores 
F . Wolfe, 45 muías y una yegua. 
Para los señores Alien y Davis, 96 to-
ros; para los señores G. Lawton, Childs y 
C*, 100 añojos y para los señores Silveri 
A . y C*, 12 caballos y 30 muías. 
S i 
CJA.SAJ3 O E C A M B I O 
Flataespañola.. . . de 80 á 8 0 ^ V. 
OaldíiiUa de 83 á 85 V, 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Ora americano ) d 108V , 1091/ p 
contra español. J ae Aua^ a l u y ^ ^ 
Oroamer. contra ] A oa o 
plata española. lde 35 á 36 P-
Centenes á 6.59 plata. 
En cantidad; o,, á 6.60 plata. 
Luises ^ á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5,28 plata. 
El peso america») 
no en plata es- V de 1-35 á 1-36 V. 
pañola. . . , I 
Habana, Mayo 9 de 1905, 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E 8 , Obis-









M i l formas y mi l estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
_ J . BORBOLLA, 
Compostela 52 al 58 . 
C335 ¿My 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
T O E Í J A D O DESTEUCTOB 
Nueva York, Mayo 9.—Anuncian de 
Marquette, Kansas, que l ia cruzado 
esta m a ñ a n a por dicha localidad una 
manga de viento que ha hecho gran-
des destrozos en la propiedad y cau-
sado numerosss víc t ima», pues m u -
chas fueron las casas particulares que 
fueron destruidas, a d e m á s de dos 
iglesias y del teatro que se der rum-
baron. Hasta la hora de t e l eg ra í i a r , 
se sabia de veinte muertos. 
M Á S V Í C T I M A S 
S e g ú n telegramas recibidos poste-
r jormente de Marquette , las desgra-
cias causadas por la manga consisten 
en 2 4 muertos y 35 heridos. 
U N I O Í Í D E ESCUADRAS 
San Fetersburffo, Mayo 9 - E n des-
pachos que el Almirantazgo ha rec i -
bido de Saigon, se anuncia qne la d i -
visión del contralmirante Nebogatoff 
se ha incorporado á la escuadra del 
almirante liojestvensky; en cuanto a l 
actual paradero de las escuadras u n i -
das, se pretende ignorar lo en el De-
partamento de Mar ina . 
PELIGROSA A C T I T U D D E L J A P Ó N 
Las autoridades rusas c o n t i n ú a n 
sosteniendo que el almirante l iojes t -
vensky no ha inf r ingido en lo m á s m í -
nisno la ley de neutral idad, y que á 
pesar de que la exc i tac ión na tura l con 
que el J a p ó n juzga lo ocurrido, le ha-
gra perder el f ruto de las anteriores 
victorias, es probable que se va ld r á 
del pretexto de la violación de la neu-
t ra l idad por Francia, para exigir , 
en caso de que Togo sea derrotado, 
que Ing la te r ra cumpla las obligacio-
nes que le impone el tratado de al ian-
za ang lo - japonés . 
NUEVOS DISTURBIOS 
Anuncian de Kherson, Provincia 
del Bá l t i co , que los campesinos suble-
vados han saqueado é incendiado el 
palacio del principe Liazaroff. 
H a habido varios levantamientos en 
la provincia de Pul tawa, en la que los 
campesinos han cometido t a m b i é n 
grandes desmane» , ex t end i éndose el 
movimiento revolucionario á la re-
gión de Gomeb, Rusia Central. 
SANGRIENTO CONFLICTO 
E n Tiflís, r eg ión del Cáucaso , al t ra -
ta r el populacho de arrancar del po-
der de la pol ic ía algunos presos, se 
p romovió u n sangriento conflicto del 
cual resultaron 2 0 muertos y heridos. 
M A T A N Z A D E JUDIOS 
Sesrúa aumores que no han sido aun 
confirmados, ha habido en Zhi tora i r , 
provincia de Volhin ia , Rusia Central, 
una matanza de j u d í o s que d u r ó tres 
d ías . 
ORDEN T E R M I N A N T E 
-París, Mayo 9 - Se ha enviado a l a l -
mirante de la Jonquieres que se halla 
en Saígon, una orden terminante al 
efecto de que se ocupe en conseguir 
que el a lmirante Rojestvensky cum 
pía cuanto antes la promesa qne ha 
hecho de salir de las aguas francesas. 
CONSPIRACION I M A G I N A R I A 
Londres, Mayo 9.--E1 Encargado 
de Negocios del Bras i l en és t a , ma-
nifiesta quo la consp i rac ión que se 
dice haber sido descubierta en M a -
d r i d para derrocar la r e p ú b l i c a en 
aquel país , se considera simplemente 
como una tenta t iva que se ha hecho 
para traspasar unas concesiones m i -
neras del t e r r i t o r io de Counan í , no 
hab iéndose pensado un solo momento 
en un levantamiento mi l i t a r . 
A consecuencia de la inves t igac ión 
practicada en este asunto á instancia 
del gobierno b ras i l eño , r e su l t ó la p r i -
s ión del s e ñ o r S a r r i ó n de Herrero. 
LOS JUDIOS SE D E F I E N D E N 
>Skm Pefersburfjo, Mayo 9.—El JS7©-
vestis ha recibido de K h i t o m i r tele-
gramas en los cuales se confirma la 
noticia de la matanza en aquella loca-
l idad de los j u d í o s que fueron ataca-
dos por los cristianos ortodoxos; pe-
ro no se dejaron matar mansamente 
como en otras ocasiones; como esta-
ban bien provisto de armas se defen-
dieron valerosamente durante 4 8 ho-
ras y por este mot ivo el n ú m e r o de 
muertos heridos y de ambas partes, 
ha sido considerable. 
Londres, Mayo .9.—La cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ha reaccio-
nado hoy l i jeramente a l alza, pues 
a b r i ó esta m a ñ a n a á 12s—3d, 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, lúnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 796,800 bo-
nos y acciones de las principales em prc-
as que radican en los Estados Unidos. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén: 
125x3 manteca J a i Ala i 410.251. 
100 Ci Bidra, I1.75 c. 
|00 M vino Cepa de Navarra, «19 uno. 
100 sis harina San Marco. f7.60 saco. 
100 „ „ X X X |7.35 „ 
50 „ „ X X X X $7.12^ " 
60 „ „ n ú m . 8 f7.30 
on ^T cliamPa&Qe Binet Entera, |35 c. 
«2 i »'. ., y X 136 c. 
75 Ci velas Aguila, $4.50 o. 
20 C i Panes Fénix , ^2-25 o. 
100 C i Competidor, |3.75 o. 
300 sxc harina L a Niña, $8 s. 
200 „ „ Monono, f3,75 s. 
100 pipas vino León , $62 p. 
1000 C i Maicena E l Espiga, $5.80 qt. 
600 „ „ „ ya I p o , 
^ M JÍ •„ H 16.90 „ 
5 atados tabaco León, $25 qt. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Dia 8. 
E N T R A D O S 
De Veracrúz y escalas, en 33^ días vap. ame-
ricano Havana, cap. Eobertson. toneladas 
5667 con carga y 200 pasajeros a Zaldo y Ca 
De New-Oileans, en 2 días vap. amer. E x c e l ' 
sior, cap. Hepner, tonds. 36 42 con carga v 
31 pasajeros. y 
De Cartagena, en 6 dias vap. ngo. Bergen to-
neladas 1379. cap. Herncksen, con ganarlrt 
á L . V. Placé . 0 
De Norfolk, en 14 dias gta. americana E . "W 
Clark, cap. Geodwin, tonds. 934concarbó# 
a P. Velazquez. 
Dia 9: 
De Puerto Rico, en 4 dias vap. ings. de recreo 
Mingary, cap. Kinnon, tonds. 639 en lastr» 
y 10 pasajeros, de transito al capitán. 
De N. York , en 4^ dias, vap. cubano Bavamo 
cap. Huíf, tonds. 3206 con carga a Zaldo y 
Compañía . 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas vapoi 
amer. Gussie, cap. Hansen, tonds. 998 con 
carga y 74 pasajeros a J . Me K a y . 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ame. 
ricano Mascotte, cap. Alien, tonds. 884 coa 
carga v 37 pasajeros a Q. Lawton, C. y Ca, 
De Fi ladclña , en 5J4 dias vap. ings. Genesse. 
cap. Albrethsen, tonds. 2830, en lastre é 
R. Truffin y Ca. 
De Tampico, en 4 dias, vap. aloman Andes, 
tonds. 1869 con ganado á Heilbut y Rasch. 
S A L I D O S 
Dia 8: 
New York , vap. amer. Santiago. 
Matanzas, vap. esp. Leonora. 
Dia 9: 
Mobila, gta. amer. P. W . Ayer. 
Pascagoula, gta. amer. I r a B. El lems. 
Sagua, vap. ngo. L i v . 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie. 
N. York, vap. amer. Havana. 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. W. J,. C r a i g - G . E . Bartou—W. A. Bis-
bel—T. A rango—W. I . Sudemberg—E. P. Ano, 
ley—S. Lees—T. Lake—G. A. Seiple—R. T. ln-> 
g r a b a n - P . Havatson—W. A. Helmer—J Quim 
tana—A. Campa—G. Laguardia—A. Diaz—A, 
Marichal—A. G a r c í a - D . Veonsona—J. Pañis-
le—A. Ruiz—F. Llourado—P. M a r ^ e l - F . Crul 
—Maria y M á x i m o M a r t í n e z - D . Villarreal-^ 
T . Gaye—H. Drain—L. Gallo y 2 de fam-Mi-
guel Pérez—J. R. González—A. Smithü 
S A L I D O S . 
Para Nneva Y o r k en el vp. am. Santiago: 
Sres. Marino Cepero—E. E . Biedleman—O 
dille Dendley. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. amerL 
cano Miami: 
Sres. D. W . Grifin—G. Wi lher—E. T . Gray-^ 
J . Siveeney—W. Shaw—R. Qarmendía—Jua» 
Garmendía . 
Buques con registro abierto 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey poi 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W. ) vap. italiano Procida po< 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Porgas, por A. Blanch y Cp; 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L . V. Piacé, 
N. York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, po1? 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. E 
Kingsbury. 
MIO liSliO DE Iñ Mil. 
SECCION 1>E RECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para veriñear el tradicional B A I L E D E L A S 
FLORi íS en la noche deí domingo 14 del actu-
al , se anucia por este medio para conocimiento 
general de los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del art ícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3? del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que consideira 
causa justa de suspens ión y expuls ión el faci-
litar á un ex traño ó á nu socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad. 
Loa Sres. asociados que por cualquier c ir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminac ión del baile sol icitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—El decretarlo 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 5m-10 
V . O. Tercera de San Francisco. 
E l jueves dia 11 de Mayo á las 8 de la 
mafia na, se celebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á Ntra Sra del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les, su camarera Inés Martí. 
6303 2t-9 2m-9 
E. P. D. 
L a S r a . W i í 8 r a y G r t 
Viuda de Abadens 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Sus hijos, hijo político, her-
manos, hermanos políticos, so-
brinos y amigos que suscriben; 
suplican á las personas de su a-
mistad, se sirvan acudir á las 
4 de esta tarde & la casa mor-
tuoria, Keina 14, para acompa-
ñar el cadáver á la necrópolis 
de Colón, por cuyo favor lee se-
rán eternamente agradecidos. 
Habana 9 de Mayo de 1905. 
Eduardo Abadens y Güera—Ame-
lia Abadens de Soto—Guillermo L . 
Soto—Marina, Pastor y Arturo Güe-
ra y García—Catal ina Abadens—Ce-
lestino Suárez—Pedro , Margarita, 
Corina y Aurora Cobo y G ü e r a - Ber-
trand Aurinao- Arturo Martínez Re-
villa—Louis V . Placé—Luis Lozano 
—Francisco Negra—Arturo Palomi-
no—Ricardo Lavielle—Tirso U a g u -
no—Ignacio Perca—Dr. J o a q u í n L . 
Jacobsen. c896 tl-í» 
mml 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrratla y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E 
SAN IGNACIO 49. 
• i 
E n solo cnatro meses se pueden adquirir eu aic* A o a i a a m , los coaosi n l e a t o í 43 U Arifr-
xuÉtica Mercant i l y t e n e d u r í a d e Libros. 
Clases de 8 de i a n i a ñ a n a á B ú l e l a a o ü h o , 63Q2 86 M7 
D I A R I O IMS J L A M A R I N A - E dle!6n de la tarde.-Mayo 9 de 1905, 3 
PiGlTASTEfim 
J . D.—Las cuatro provincias galle-
gas, según datos que tengo á la vista, 
alcanzan 1.897,000 habitantes y las cua-
tro provincias de Cataluña 1.815,000 
habitantes. 
F. O.—El vascuence eegun opinión 
de notables l ingüitas es idioma. Agra-
dezco en el alma la invitación á un al-
muerzo; mAs no puedo aceptar, porque 
DO soy aficionado á comer fuera de casa. 
A. B.—Son vascongados por uatüra-
J%za, aquellos que nacieron en país don-
se habla vascuence. Oficialmente so-
lo son vascongadas las tres provincias 
así llamadas. 
P. B.—Según nuestros noticias, el 
Jueves y Viernes Sauioa cu España se 
cierran los estableoimientos que no sean 
de víveres, desde las diez de la mañana 
del jueves, y no circulan carruajes has-
ta el sábado de gloria á las nueve do la 
mañana. 
—Los personajes principales del dra-
ma de Echegaray E l Gran Goleólo, se 
llaman: Ernesto, Teodora y D. Ju l ián . 
—El que nace el 29 de Febrero no 
cumplo años sino cuando llega el otro 
bisiesto ó sea cada cuatro años. Ahora, 
si quiere, puede celebrar el cumple años 
el 28. IsTo hay ningún decreto del gobier-
no ni brebe del Papa que se lo prohiba. 
—Muchos agricultores creen que el 
menguante ó creciente de la luna influ-
ye mucho en el buen resultado de la 
siembra y otras operaciones agrícolas; 
pero la ciencia no ha podido averiguar 
nada.concreto sobrees tá influencia de 
la luna. 
JSileno, —Capitular sia condiciones, 
quiere decir rendirse á discreción, sin 
pacto alguno, ó sea, dejando á volun-
tad del vencedor los efectos de la capi-
tulación. 
A P A R A T O S D l í C A L C U L A R . 
Se adelanta de una manera asombro-
sa en materia de inventos para abreviar 
los trabajos del hombre. Y en lo que 
respecta á maquinitasde calcular, exis-
ten ya muchas que facilitan el descan-
so mental en las operaciones ari tméti-
cas. 
Generalmente se usan unas reglas de 
cálculo que permiten deducir con suma 
rapidez uua multiplicacíóü, división, 
extracción de raices, elevación de po-
tencias, reducción de m o n é d a s e t e ; pe-
ro estos artefactos parecen algo incó-
modos en su manejo. Ahora se ha idea-
do una nueva aplicación de ellos, en 
forma pequeña, muy fácil de llevar y 
de manejar. 
En el establecimiento de objetos de 
óptica E l Almeyidares, Obispo 54, he 
tenido el gusto de examinar dos de es-
tos curiosísimos aparatos que son la úl-
tima palabra en materia de invencio-
nes. 
Ambos tienen la figura y tamaño de 
nn reloj de bolsillo, y el mecanismo de 
sus operaciones resulta fácil después de 
estudiado en una hoja impresa que va 
adjunta. 
Generalmente, estos mecanismos de 
cálculo se basan en la aplicación de 
los logaritmos que permite notables 
abreviaciones en el trabajo. Los dos 
aparatos que tengo á la vista son rela-
tivamente sencillos. E l primero lleva 
el nombre de Calculógrafo inventado 
por M. Boucher; tiene varias escalas 
concéntricas con una esfera móvil en 
un lado y otra fija en el reverso. A m -
bas con una aguja móvil, y la del an-
verso tiene otra aguja fija llamada Ín-
dice. Un botón á estilo de remontoir 
mueve la esfera; y apretando otro bo-
tón pequeño se mueve la aguja. 
Para multiplicar, por ejemplo, una 
cantidad por otra, aunque tengan dos ó 
tres cifras se busca en las escalas el 
número multiplicador y se le coloca 
debajo del índice moviendo el botón 
grande. Después apretando el botón 
chico se coloca la aguja en el divisor. 
Córrase enseguida el cero de la escala 
hasta que se halle en la aguja, y apare-
cerá el producto marcado en el índice. 
Para d iv id i r se procede á la inversa, 
Colócase el dividendo bajo el índice y 
luego la aguja sobre el divisor. Córrase 
después el cero de la escala á la aguja, 
y el índice dará el cociente. 
Por este tenor, pueden practicarse 
ráp idamente muchas otras operaciones, 
como la de reducir cantidades de oro á 
plata, hacer cálculos trigonométricos, 
proporciones, y las otras que he men-
cionado arriba. 
Con la práctica de su manejo, pue-
den hacerse otros cálculos más compli-
cados, sin fatigar la mente, y ganando 
tiempo. 
Hay en estos aparatos la ventaja de 
que los errores en qu© uno puede incu-
r r i r nunca pasan de una fracción de 
media unidad. Es decir, que así como 
en las operaciones escritas uua equivo-
cación pasa de línea á otra, aumentan-
do cada vez más hasta causar diferen-
cias enormes; no puede resultar eso en 
los mecanismos de cálculo logarítmico, 
pues en ellos no cabe error de gran 
cuantía. Se reduce, por ejemplo, una 
cantidad de $83 oro á plata, y la dife-
rencia que puede resultar por error de 
apreciaciones en la cinta única llega á 
más de dos décimos de peso. La prác-
tica hace que dichos errores posibles 
no pasen de cuatro centavos. 
Por v i r tud de esta condición, estos 
instrumentos de cálculo pueden ser 
muy útiles al comercio para comprobar 
las operaciones corrientes. Por lo ge-
neral, después que se ha hecho una 
cuenta de mult ipl icar 6 dividir , hay 
que repetirla en otra forma para cer-
ciorarse de que no hubo error. Pues 
con el calculímetro se hace la prueba 
en menos de ocho segundos, y todas las 
cifras menos la de unidades inferiores 
se comprueban con esta operación bre-
vísima. 
T" — también en el establecimiento 
.i<a " E l Almendares" otro apa-
rato calculador aún más sencillo y ma-
nejable, llamado Calculímetro, sistema 
Charpentier, el cual parece un dije, y 
apenas ocupa lugar, porque es una sim-
ple medalla con un círculo móvil y un 
indicador, Con él se pueden hacer 
cálculos de multiplicar, dividir , elevar 
á potencias, extraer raíces, hallar loga-
ritmos, senos, cosenos y tangentes, lo 
mismo con el otro sistema, si bien no 
permite elevar las operaciones á canti-
dades de cuatro ó seis cifras, como con 
el anterior. 
E L E V A D O R E S . 
Con motivo de la ú l t ima catástrofe 
ocurrida hace poco en Pensilvania, don-
de por desprendimiento de un ele-
vador perecieron muchos obreros en 
una mina; me parece muy del caso re-
cordar lo que escribí hace unos meses 
respecto á un sistema de elevadores 
inventado por el ingeniero español se-
ñor Ferrer y Qanduxer, de Barce-
lona. 
E l elevador de su invención es de los 
que no admiten dudas de ninguna es-
pecie respecto á la seguridad absoluta 
de su funcionamiento. Es su mecanis-
mo de tal naturaleza, que en caso de un 
entorpecimiento ó avería, toda la ar-
mazón queda paralizada junto á la pla-
taforma, y entonces constituye precisa-
mente el mayor obstáculo para una 
caída del objeto móvil. 
Consiste en nn magneto que por una 
corriente eléctrica mueve un tornillo 
sin fin, el cual hace girar un piñón re-
montado en una cremallera. 
La plataforma del elevador tiene de-
bajo el mangúete unido á ella. Si por 
cualquier causa se descompone ó se pa-
raliza, entonces queda inmóvil todo, 
porque no fanciona el tornillo sin fin, 
que ya no puede subir n i bajar, y se dá 
el caso de que en este mecanismo no es 
posible una caída, y mucho menos cuan-
do hay alguna descomposición 6 des-
cuido, porque el piñón queda trabado 
en la cremallera, siendo entonces un 
estorbo invencible á lo que pudiera sig-
nificar una desgracia. 
P . G l R A L T . 
SP 
A B R I L 
Un repatriado 
Ha llegado á Santander un joven lla-
mado José Martínez Caballero, que llegó 
hace poco á, España procedente de F i l i -
pinas. 
La circunstancias de haber estado di-
cho individuo prisionero de los tagalos, 
nos hizo sostener con él una conversa-
ción, por si pudiera suministrar alguna 
noticia que pudiera interesar á nuestros 
lectores. 
José Martínez Caballero perteneció al 
6? batallón de cazadores y más tarde fué 
soldado de artillería de plaza, habiendo 
sido hecho prisionero el día 2 de Mayo 
de 1898, siguiente al del combate de Ca-
vite en que fué destruida gloriosamente 
nuestra escuadra. 
Desde aquella fecha ha sido prisionero 
de los tagalos y últ imamente estaba en 
poder de las partidas que mandan los ca-
becillas Macabulu, Solimán y Llanera, 
siendo uno de los puntos en que estuvie-
ron no hace mucho San Miguel de Ma-
yunne. Ultimamente se acercaron más 
á Manila, estando separados de la capi-
tal por el rio Pasí. 
José Martínez y algunos otros compa-
ñeros de cautiverio lograron huir apro-
vechando las sombras de la noche, y cru-
zando el Pasí á nado, entrando así en 
Manila y presentándose á las autorida-
des americanas. Los yanquis les socorrie-
ron con tres pesetas diarias hasta la sa-
lida del vapor en que habían de ser re-
patriados, recibiendo luego el pasaje más 
diez duros. El buque tocó en Lisboa don-
de desembarcaron nuestros compatriotas, 
los cuales se dirigieron á sus respectivas 
provinc-ias, con carta de socorro. 
Según Martínez Caballero, que, des-
pués de haber sido socorrido aquí se di-
rige á León, los insurrectos filipinos tie-
nen en au poder unos 4,000 prisioneros 
españoles, entre los cuales no figuran je-
fes, oficiales ni sargentos. 
Hasta cerca de ciento asciende el nús 
mero de montañeses entre los prisionero-
citados, uno cuyo nombre es Joaquín Ta-
buerga Martín. 
Entre otros detalles, el repatriado cita 
el de que los filipinos mantienen la espe-
ranza de lograr alguna concesión de los 
yanquis mediante el rescate de los pri-
sioneros españoles. Los cautivos reciben 
para su alimentación morisqueta (arroz) 
y cuatro motas fantigua moneda españo-
la de dos cuartos). 
L a estatua de Castelar 
Cádiz verá dentro de poco colocada la 
hermosa estatua que del gran tribuno ha 
modelado con la maestría y acierto de que 
ha dado tantas pruebas el laureado escul-
tar D. Eduardo Barrón. 
Por su estudio han desfilado estos días 
artistas y admiradores de Castelar, que 
han eloeriado como se merecía la nueva 
obra del conservador de la Galería de Es-
cultura del Museo Nacional. Castelar apa-
rece en la estatua de pie pronunciando 
uno de sus grandes discursos, con un pa-
pel en la mano izquierda y extendido el 
brazo derecho, erguido el cuerpo, alta la 
frente, con aquella aureola genial que 
inundaba su rostro en los arrebatos de su 
prodigiosa elocuencia. La actitud, el mo-
vimiento, la vida que tiene la figura, es 
un nuevo triunfo de Barrón, que admira-
rán los gaditamos como han aplaudido es-
tos días cuantos han visitado su estudio. 
La crisis obrera 
El obispo de Málaga ha dirigido la pa -
labra á la multi tud después de las rogati-
vas que se hicieron en la catedral para 
que terminara la crisis tremenda porque 
está atravesado aquella provincia. 
Censuró la apatía de las clases acomo-
dadas que no acuden á remediar tanto 
mal, desatendiendo los principios de la 
religión basados en la caridad. 
Dijo que él había venido todos sus l i -
bros para repartir su importe en limosnas 
y que estaba dispuesto á vender hasta las 
alhajas del Obispado para socorrer & los 
pobres. 
Anunció que las mon jas de la población 
habían hecho una colecta, reuniendo 200 
pesetas, que habían sido repartidas entre 
los jornaleros sin trabajo. 
Las palabras del obispo hicieron efecto. 
Nos han pedido Iss regalemos una botella de Liquozone do go centavos oro. 
f Ofrecemos comprar la primera botella 
5e Liquozone, y dársela gratis á todo pa-
ciente que 1103 la pida. Y hemos gastado 
más de un millón de dollars en anunciar 
y cumplir este ofrecimiento. Nuestro 
objeto ha sido dejar que el Liquozone 
demuestre por sí mismo lo que puede ha^ 
cer. ün ensaj-o es mejor que testimo-
nios, mejor que argumentos. Durante el 
primer año i.Soo.ooo personas han acep-
tado este ofrecimiento. Bstas personas 
han referido á otras los efectos del Liquor 
zone, y estas otras á otras; dando *por 
resultado que actualmente millones lo 
usan. Hoy es más empleado, y prescrito 
por los mejores Médicos, qu? ninguna 
otra medicina lo fué Jamás, Y sus pro-
fnos vecinos-donde quiera que V, habite ̂ , e podrán referir curagiga^S hechas por e?, 
Liquozone. 
No es una riedlcina» 
B l Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
de gases, en su ma3'or parte gas oxígeno, 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 dias de tiempo. 
Este proceso ha sido por más de 20 años 
objeto de constantes estudios científicos y 
químicos. 
E l resultado es tm líquido que hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento 
para los nervios y la sangre; lo más esen-
cial para V. que existe en el mundo. Sus 
efectos son excitantes, vivificadores y pu-
rificantes; . sin embargo, es un germicida 
tan cierto, que publicamos en cada botella 
una oferta de $1,000 oro, por el gér-
meu de cualquier enfermedad que no 
pueda matar. La razón es que los gér-
menes son vegetales, y el Liquozone, 
como un esceso de oxígeno, es mortal á 
toda materia vegetal. 
E n esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido de 
matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droga 
que mate los gérmenes es un veneno que 
no puede tomarse interna. Las medici-
nas son casi ineficaces en cualquier en-
fermedad originada por microbios; y 
este es el hecho que da al Liquozone su 
inmenso valor para la humanidad. Y 
este valor es tan grande, que después de 
probar el producto dyrante GOS años por 
medio de médicos y hospitales, compra-
mos por $100,000"= los derechos §a 
América y gtros países, 
Etelermedades MtefdS>Ic«s, 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
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Todes las enfermedades que empiezan con fie. 
bre, toda inflamación, todo catarro, todas las en-
fermedades contagiosas, todos los resultados de 
envenenamiento de la sangre. 
E n debilidad nerviosa elJCiquczone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
Oratts una botella de 50 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. E n justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
Corto este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no aparezca 
nuevamente. L léne lo y mándelo á The £,1» 
auozone Company, 458—464 "WabaEh Ave., 
Chicago, 111., ü . ü . A . 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el liquozone; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
centavps oro, lo tomaré. 
D é dirección detallada. Escriba bien claro. 
pues después se celebró una reunión en el 
palacio episcopal, á la que acudieron las 
personas más adineradas de la población, 
acordando los medios de dar trabajo al 
mayor número posible de obreros. 
La situación de los trabajadores de An-
tequera sigue cada vez más grave. 
Muer te ee u n bandido 
E l Diario de Cádiz ha recibido los si-
guientes pormenores acerca de la muerte 
del tristemente célebre criminal apodado 
E l Cristo. 
Enterado el capitán de la guardia civil 
de Konda, D. Fernando Fernández Escri-
bano, de que en aquella demarcación cam-
peaba el celebre bandido, comenzó á prac-
ticar activas diligencias y acertadas pes-
quisas para conseguir su captura. 
Por confidencias reservadas supo el se-
ñor Escribano que en la tarde del dia 10 
del actual se había presentado E l Cristo, 
acompañado de otro sujeto, en el cortijo 
conocido por el "Buho", término de Gra-
zalema (Cádiz), de la propiedad de don 
Pedro Calle, propietario y juez municipal 
del vecino pueblo de Montejaque. 
A l presentarse el bandido en este corti-
jo, encontró al Sr. Calle, al cual le hizo 
primeramente relato de la crítica y triste 
situación en que se encontraba su familia 
á causa de no poder trabajar, terminando 
por revelarle su nombre y exigirle la can-
tidad de 5,000 pesetas. 
En vista de su tenacidad y ante las 
amenazas del bandido, elSr. Calle mandó 
á un hijo á Montejaque por m i l pesetas, 
las cuales le fueron entregadas á E l Cristo 
tan pronto como volvió. 
Una vez recibida la cantidad, partió E l 
Cristo, acompañado de un guía, á térmi-
nos de Cádiz y con dirección al pueblo de 
Villaluenga. 
E l citado Sr. Calle marchó á su pueblo, 
sin dar conocimiento á la benemérita de 
lo que había ocurrido, por cuyo motivo 
no se tomaron enseguida todas las medi-
das oportunas para su captura. 
Pero como estos hechos fácil y pronta-
mente se propagan, tuvo conocimiento de 
él el capitán Sr. Escribano, el cual, con el 
auxilio de propios y parejas á su mando, 
comunicó órdenes á todos los puestos de 
su compañía y de la provincia de Cádiz, 
dándoles disposiciones encaminadas á ob-
tener un buen éxito. 
Una vez hecho este del modo más re 
servado y puestos todos en combinación 
se organizó en la madrugada del dia 17 
una batida general, que no dió primera-
mente resultados apesar del orden y re-
gularidad con que se llevó á cabo. 
Pero no por esto se perdieron las espe-
ranzas de capturar al bandido. Por orden 
del Sr. Escribano se situaron vigilantes 
en distintos puntos, consiguiendo en la 
noche del 29 del actual dar muerte al mal-
hechor tres guardias civiles, después de 
haber tenido con él un pequeño encuen-
tro. 
E l cadáver fué conducido á Eonda, y 
antes de dársele sepultura fué expuesto 
en la plaza del Ayuntamiento para su 
identificación. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
es té usando el Liquozone, tendríamos m u c h é 
gusto en facil itárselo para su ensayo. 
La mafíana de ayer se presentó es-
pléndida. E l cielo encapotado á ratos y 
á ratos luciendo el astro-rey con todo 
su esplendor tropical, y la brisa, con 
honores de brisote, soplando agradable-
mente para, los no tiradores, haciendo 
olvidar los ardores de la atmósfera de 
la capital, y mortificando á los tirado-
res por el impulso que daba á los pla-
tillos, que ya salen con demasiada ve-
locidad de la legget-trap. 
El almuerzo rojo, servido por ' ' E l 
Louvre", muy bueno; pero sólo tuvo 
de rojo algún que otro morrón y las fre-
sas del postre, y supra-exquisito el bis-
cuü-glacé que nos obsequió el ex-azul 
Faustino López. 
Se efectuó la primera tirada oficial 
con éxito lisonjero para Mr . Weed, 
pues vencieron los rojos. La animación, 
dislocante; tanto, qae las tres mesas se 
cubrieron con exceso, á pesar de tener 
cabida para cien personas, y eso que 
no todos los invitados nos favorecieron 
con su compañía. Es la primera vez 
que veo tan enorme concurrencia en 
nuestros terrenos, y es de esperarse que 
continúe en aumento, pues sigue cre-
ciendo el número d© socios. "Cazado-
res" está en período de verdadera pros-
peridad. E l entusiasmo por el t iro de 
platillos, que es un sport distinguido, 
reservado para los exquisitos, está en 
el período álgido. 
Entre las señoras que nos honraron 
á la mesa, estaban las de Barnet, de 
Salas, de Castroverde, de Barrena, de 
O'Connor, de Aball í , de Guridi , de 
Merino, de Vogel, de Vázquez, y seño-
ritas Giaciela Euz, la graciosísima hijg 
de mi amigo Paco, Cerina Madan, Nend 
Sáez, Rosita Coronado, Nena Caballé, 
Amparo Díaz de la Campa, Nena Caá» 
ti l lo, Cuca Yar ini , y las de Gómez, 
Abal l l , Gur id i , Carbal y Franquía! 
grupo encantador que dió vida al al-
muerzo, en el qne ¡no hubo brindis!, 
con sus alegres carcajadas, con sus cul« 
tas ocurrencias y con la envidiable vi< 
vacidad de sus pocos años. Se sintió J 
ext rañó mucho la ausencia de misterí 
Ulmo. Después de saborear el sobróse 
Mscuit-glacé, que acreditó de excelente 
al repostero de " E l Moderno Cubano", 
se jugó al busca-tres, luciendo sus espe< 
cíales aptitudes y la velocidad de sui. 
piernas Baquito, J. Abal l í , Sólita, Váz-
quez, Castroverde, Alzugaray, Mart in , 
y creo que Onofro Gómez. 
Las tiradas de ayer fueron notables* 
Después de la oficial se disputaron do( 
pools; la primera la ganó Weed, y U 
segunda Juan Luis Pedro. Se soltaron 
pichones, y en el t iro de becasina sf 
lució Julio César Mart in , haciendo un 
score de 9 de 10, score que no fué igua^ 
lado por nadie. ¡Ave César, ego te sa* 
luto! 
E l Semanario Azul y Rojo tomó ur 
grupo de algunos de los presentes, 6̂  
que saldrá en el número del próxim< 
domingo; por cierto que el encargadl 
de tomarlo es de los míos; así me lo 
dijo el distintivo rojo que llevaba á Id 
boutonniére. 
Tuve el gusto de almorzar vis-á-vi9 
del señor cronista azul, m i amigo el 
correcto Saint-Hubert, que me miraba; 
con aires de triunfo, sin saber que lo^ 
rojos le hemos dado changüí á los suyoa 
y que pensamos rire les derniers. 
A l ver la actitud roja en la tirada d< 
ayer, están los azules que no les lleg[ 
la camisa al cuerpo, previendo que e^ 
Junio almorzaremos á su costa, lo qu^ 
no dudo, pues Salita y Abal l í han 
transfugado haciéndose azules; pero, en 
cambio, se han vuelto rojos Alamil la , 
Onofre Gómez y Faustino López, y 
contamos con el refuerzo de otro ro/ot 
que es verde, mi tocayo Castro... rojo^ 
verde y sin punta, que debutó con l i 
suerte de cualquier Salas, pongo p o í 
Euz. 
Y hasta el día 14 que nos vereraoí 
las caras, señores azules. 
A. Pz. CLLO, 
Mayo 8—1905. 
OBRAS NUEVAS 
Recibidas en L a Moderna Poesía po^ 
el último correo: 
La Reliquia, por Eca de Queiroz. 
La ciudad y las sierras, por id . 
Un hombre que ríe, por Víctor H u g ^ 
Nuestra Señora de París, por id . 
Trabajadores del mar, por id . 
De mi vida, por Zamacois. 
Desde el arroyo, por id . 
Incesto, por id . 
De carne y hueso, por id . 
Punto negro, por id . 
La enferma, por id. 
Loca de amor, por id. 
Duelo á muerte, por id . 
E l seductor por id. 
E l hombre nuevo, por Carlos Malate. 
Por la paz perpetua, por Manuel Cant, 
Esclavitud voluntaria, por La Boetie. 
Federalismo y socialismo, por M . Ba« 
caunine. 
E l contrato social, por J. J. Russeaip. 
Sobre el pasado y el porvenir del pus^ 
blo, por Roberto Lamennan. 
Del delito y de la pena, por Cesar Bec-
caria. 
La tiranía, por Víctor Alfieri . 
Electricidad práctica, por Agacino. 
Luz y rosas, por Carlota M . Braeme, 
Don Quijote de la Mancha, por Cer-
vantes. 
La loca, por Guy de Maupassant. 
Bajo el sol del Africa, por id . 
Suicidio de un cura, por id . 
E l buen mozo, por id. 
Miss. Arriet, por id . 
E l testamento, por id . 
Berta, por id . 
Señorita Perla, por id. 
La abandonada, por id . 
La criada de la granja por id . 
La inútil belleza, por id. 
Gloria de México, por Juan de Dios 
Peza. 
E l amo del mar, por Boqué. 
Tabaré, por Juan Zorrilla. 
Higiene de los placeres y de los dolo-
res, por Leratones. 
E l secreto de la alcoba, por Bfca Conoci-
mientos privados. 
Noche de novios, por id . 
y^Atareos, ¿ / a y u e c a s , | 
á t a l e s d e l e s t ó m a g o J 
V OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, SE EVITAD CON 2 UNA CUCHARADA TODAS • LAS MAÑANAS. J _ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , r 
DE VENTA EN LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• EroguGría y Farmaci 
\ "LA REUNION" 
5 JOSÉ SAR"' A - HABA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
^ F O L L E T I N (208) 
M i i i M i i m i ) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONZON D ü T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poeúa, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA.) 
Muy cerca de un cuarto dehoraper-
Bianeció Fulmen inmóvil, con los ojos 
"jos en su ventana, esperando que la 
luz se apagase, pues como se compren-
derá, al dejarla encendida había queri-
do tomar el tiempo necesario para ba-
jar al ja rd ín , antes que la Dama del 
Ciiante negro, que sólo esperaba para 
bajar por su parte, á que las luces de 
la casa del señor de Ast í se extinguie-
ren, no se volviese á su habitación. 
Durante algunos minutos aún ardió 
la bujía, y un instante después de ha-
berse consumido, se abrió una ventana 
« n í a casa del conde de Arleff. Ful-
gen, Inmóvil, adivinó más que vió, 
^na cabeza que se asomaba para escu-
«aar, después volvió á cerrarse la ven-
Jan a.,. Pasaron dos minutos, y al ca-
vo de ellos la bailarina oyó un nuevo 
ttudo, como de una puerta que gira 
•obre sus goznes, y en seguida el rumor 
«o pasos ligeros que hacían rechinar la 
•rena de los senderos... 
Los pasos eran lentos, mesurados, 
como los de quien no tiene por qué 
apresurarse, y parecían dirigirse hacia 
el lugar donde Fulmen se hallaba. 
Esta no se había equiuocado: era la 
Dama del guante negro. 
La Vengadora, envuelta en una capa, 
había abandonado su retiro diurno y 
respiraba con uua especie de embria-
guez el aire fresco de la noche. Cami-
naba lentamente, con la frente inclina-
da, pensativa y sombría. 
De pronto se i rguió uua sombra de-
lante de ella, y como tratase de retro-
ceder y quisiese lanzar un grito, las 
manos vigorosas se aferraron á su cue-
llo y una voz ahogada le dijo: 
—1 Cállate! 
Y la Dama del guante negro sintió que 
al mismo tiempo la punta de un puña l 
se apoyaba en su pecho. 
La voz continuó: 
—Soy Fulmen y quiero acabar con-
tigo. No pidas auxilio. Antes que 
llegase caerías muer ta á mis piés. 
Y agarrándola por un brazo la con-
dujo á un extremo del ja rd ín , con el 
puñal levantado y dispuesta á cumplir 
su palabra si su prisionera se a t revía á 
levantar la voz. 
Llegadas á un banco la hizo sentar, 
quedando de pie delante de ella. 
—Ahora—dijo—hablemos. 
La Dama del guante negro dejó esca-
par una risita irónica. 
—¡Ah!—dijo.—jCon que sois vos, 
Fulmen? 
—¡Sí, y vengo á Arrancaros á A r -
mando! 
—Estáis loca... 
—¡Oh!—prosiguió Fulmen,—la hora 
de los subterfugios, ha desaparecido, 
señora!—Estamos solas, tengo un puñal 
y vos no tenéis armas; además soy más 
fuerte. 
—¿Y qué más!—dijo Dama del guante 
negro con una tranquilidad burlona. 
—Vuestra vida está en mis manos y 
no os podéis escapar. 
—Oídme antes—repuso la Dama del 
guante negro—y después, tanto vos co-
mo yo, sabremos á qué atenernos. 
Siguió un largo coloquio; que nos es 
imposible transcribir, y una hora des-
pués entraba Fulmen en su habitación 
pálida, temblorosa, con la frente incl i-
nada y unida á la Dama del guante negro 
por medio de un juramento. Por una 
razón poderosa para ella, se había com-
prometido á callarse y hasta á obedecer 
si era preciso... 
Y la condesa de As t í había sido sa-
crificada. 
A l mismo tiempo que Fulmen volvía 
á su habitación, la Dama del guante ne-
gro llamaba á la de Armando, el cual, 
con la sorpresa que es de suponer, se 
enteró de cuanto acababa de ocurrir en 
el jardín. 
—Había venido para asesinarme, y 
hemos concluido por ser buenas ami-
gas—dijo la joven.—La infeliz ama v 
está celosas. 
—¡Pobre Fulmen!—murmuró A r -
mando. 
Y la Dama del gnante negro se fué, de-
jando al joven entregado á las más ex-
trañas conjeturas sobre lo que habr ía 
podido ocurrir en la entrevista noctur-
na de las dos mujeres. 
Ocho días más habían transcurrido, 
y durante ellos, ni uno solo dejó Arman-
do de presentarse en casa del conde, á 
veces acompañado del Mayor, otras 
solo. 
Visitar al conde era el pretexto. 
La señora de Astí , no bien oía sus 
pasos, sentía una profunda turbación 
que no tardaba en convertirse en la 
mayor alegría. En vano hab ía inten-
tado mostrarse fría. El corazón domi-
naba á la cabeza. Margarita amaba á 
Armando y su mirada desmentía la se-
veridad que su rostro se empeñaba en 
manifestar, y la frialdad de sus pala-
bras. 
Fulmen estaba enterada de todo, lo 
sabía por los propios labios de la con-
desa, y se veía obligada á retener los 
impulsos de su corazón generoso, y 
guardar silencio, cuando su deseo hu-
biera sido decirle: 
—¡Id con cuidado! Armando no os 
ama... y estáis siendo víctima do una 
comedia infame. 
Para el señor de Ast í la á l t íma se-
mana había sido terrible. La presen-
cia de Armando era un horrible supli-
cio para él. Mudo y sin poder hacer 
el menor movimiento, con la mirada 
ánicamente se podía comunicar; pero 
apuella mirada había adquirido una 
elocuencia inaudita, y todas las sensa-
ciones que su alma experimentaba se 
reflejaban en ella. No pasaban inad-
vertidos para él los sentimientos que 
tanto la condesa como Armando abri-
gaban en su pecho; y el amor que uua 
sentía y otro simulaba, consti tuía para 
el herido el mayor martirio. 
E l estado del enfermo se había agra-
vado en pocos días. Una noche la fie-
bre fué tan alta que comenzó el delirio. 
En aquel mámente llegaban Armando 
y el Mayor. Fulmen había salido. 
—Señora—dijo el do Arleff,—sería 
convenienae dejar al enfermo solo, pues 
el menor ruido le exaltará y nada lo-
grará calmar su delirio después. 
Levantóse el Mayor ó hizo señal á 
Armando para que le imitase; y am-
bos, acompafiadoa de la condesa, pasa-
ron á una habitación próxima. A l 
cabo de un instante, el Mayor, con el 
pretexto de devolver una visita á au 
general austríaco, despidióse, supli-
cando á la señora de Ast í que retuvie-
se á Armando durante su ausencia. 
La infeliz condesa empezóá temblar al 
hallarse á solas con el joven; compren-
día que la hora de la debilidad había 
llegado y que la lucha ya era impo-
sible. 
Armando, que ya sabía su lección, 
permaneció un momento silencioso 
después de la partida del Mayor, fin-
giendo timidez y embarazo; después, 
como si se enardeciera do pronto, se 
atrevió á coger una mano Á la condesa. 
E l temblor de la condesa fué en 
aumento; pero no ret i ró la mano, y 
solo al caer Armando de rodillas se 
escapó un grito ahogado de su pecho. 
—¿Qué hacéis, caballero?—balbuceó. 
—Os amo.. .—respondió Armando. 
Quiso rebelarse, pero las fuerzas le 
faltaron. Aquella palabra mágica, 
pronunciada por el joven con voz con-
movida, acabó de hacerla perder el 
juicio. 
—¡Por Dios, caballero, idos, os lo 
suplicol 
Cuando Fulmen, que sin duda so 
había aasentado obedeciendo á una 
orden de la Dama del guante negro vo l -
vió de dar un largo paseo en carruaje, 
encoutró á la señora de As t í defaíle-
oida. 
(Continuará.) 
Para ahuyentar el calor tome uste^ 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
D I A R I O D E 1 ^ 4 M Á H 1 B L 4 —EdlGlén do ¡a tarde,-Mayo 9 de 1905, r 
Sigue abierto el capí tulo de despedi-
das. 
El sábado, por el vapor Zforro Castle, 
Balió para los Estados Unidos, de don-
de continuará viaje .4 París, el joven y 
distinguido matrimonio Eosita Culmell 
y Joaquín Nin Castellanos. 
También embarcó en el Morro Castle 
la señorita Esmeralda Villuendas, la 
bella hermana de Enrique, que va á 
N W York para completar allí en un 
gran colegio sus estudios. 
Y para el viaje del 20 de ese mismo 
vapor tienen ya tomado pasaje la Mar-
quesa Viuda de Du-Quesne, los Condes 
de Sasrunto, la señora Viuda de Segun-
do J.lv iiez y la distinguida familia de 
Carreño. 
Con los Condes de Sagunto va su 
hijo, el joven José Eomeu y Morales, 
esto es, Pepito Sagunto, como todos lo 
conocen en la sociedad habanera. 
Van primeramente á los Estados 
Unidos para después emprender una 
excursión de recreo por varias capita-
les de Francia, España ó I tal ia . 
Ese mismo día, y á bordo del correo 
Alfonso X I I I , embarca con rumbo á 
España el respetable comerciante de 
esta plaza y miembro caracterizado de 
lauestra colonia asturiana dou Eamón 
Pé rez . 
Le acompañan su esposa, la d i s t in -
guida señora Mar ía Fernández de P é -
rez, y su sobrinita adorable, la bella 
señorita Avelina Fernández. 
La ausencia de esta simpática fami -
lia se prolongará por todo lo que resta 
de afío. 
Adiós, m i vecinita encantadora!...... 
Hacen también sus preparativos de 
viaje los Marqueses de Larrinaga, el 
señor José María Mora y los muy dis-
tinguidos esposos señora Enriqueta 
Echarte y señor Edelberto Farrés . 
Y para Junio, en el vapor francés, 
se despedirá de la sociedad habanera 
quien es una de sus primeras y más 
preciadas galas. 
Me refiero á Mad. Labarrére . 
Se dirige la espiritual dama á Par ís , 
por una breve temporada, en compa-
ñía de su distinguido esposo. 
La emigración de todos los veranos, 
que esta vez, por lo que estamos vien-
do, superará á la de años anteriores. 




Ko todo ha de ser despedidas. 
Vuelven también amigos muy queri-
dos de sus temporadas. 
Y entre éstos, el Dr. Miguel Angel 
Cabello, que ayer regresó de San Die-
go de los Baños después de haber pa-
sado días deliciosos en aquel pintores-
co lugar. 
Sea bienvenido el excelente amig:o. 
A propósito de los que regresan. 
En el vapor México l legará mañana, 
de vuelta de New York, el distinguido 
caballero Ar tu ro Fonts. 





Para Benjamín Orbón, el joven y 
celebradísimo pianista que acaba de 
retornar de su excursión por las Vil las 
después de haber cosechado, en fiestas 
art íst icas diversas, grandes aplausos y 
lisonjeros triunfos. 
Orbón prepara su vuelta á España. 
Antes de partir, y á excitación de 
Bus muchos amigos y admiradores, dará 
un concierto en uno de nuestros prime-
ros teatros. 
Elementos muy valiosos de nuestro 
mundo artístico concurr irán al mejor 
éxito de esta fiesta. 
Ya oportunamente da ré sobre ella 
nuevos ó interesantes pormenores. 
•* 
También se trata de organizar un 
concierto en honor dé los señores miem-
bros del Congreso Médico Nacional que 
laabrá de celebrarse en el corriente 
mes. 
Tomarán parte,*según mis noticias, 
las mejores alumuas del Conservatorio 
de Peyrellade, y entre ellas la genial 
pianista, discípula de éste, Fidelma 
García Madrigal. 
Probablemente se celebrará esta fiesta 
artíst ica el día 23. 
* 
* 
Más fiestas en perspectiva. 
Entre otras, la velada de E l Progreso, 
é beneficio de los niños pobres, que se 
efectuará eu la noche del 17 del actual. 
Habla rá Alfredo Mart ín Morales. 
E l 18 será el baile en la Secretaría 
fie Estado y Justicia en honor del 
Cuerpo Diplomático. 
El 20, dos bailes: el del Casino Espa-
ñol y el del Ateneo. 
X el 31 la gran velada del DIARIO 
DE LA MARINA, en el teatro Nacional, 
en celebración áel tercer centenario del 
Quijote, 
Bailes de las flores. 
Sigue la serie con el que ofrecerá en 
Bus salones la simpática Sociedad del 
Vedado en la noche del próximo s á -
bado. 
Todo aquel bonito chalet aparecerá 
alegóricamente decorado. 
* * 
Un hogar donde todo es felicidad. 
Hogar de juventud y de amor donde 
dos simpáticos esposos, Juli ta Varona 
y Emilio Agustín del Mármol, cele-
bran desde el sábado, con el nacimiento 
de un hermoso niño, el fruto primero 
de su venturosa unión. 
La alegría de los nuevos papás no es 
menor que la de los nuevos abuelos, 
la señora Terina Arango y el doctor 
Arís t ides Mestre, quienes colman al 
tierno Emilüo de besos, caricias y ben-
diciones. 
Yo, en mi afecto, me hago par t íc ipe 
del júbi lo de esa familia tan simpática 
y le envío, con estas líneas, mi enhora-
buena más cariñosa. 
Hoy: 
Boccaccio, por los artistas de la Ope-
reta, es el atractivo teatral d é l a noche. 
Función de abono. 
Que decir esto, cuando canta la Ga-
t t in i , es tener seguro, de antemano, una 
gran entrada. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
lira. I r ÜS los MmmM 
EN MONSERRATE 
La Real y Muy Ilustre Archicofradía 
de la Santísima Virgen de los Desam-
parados, con su dignísimo Presidente 
señor Kafael Fernández de Castro y en-
tusiasta Mayordomo señor Nicanor S. 
Troncóse, dedican suntuosos cultos á 
su excelsa patrona, el próximo domingo 
14 del actual á las ocho y media de la 
mañana. 
En los anales de fiestas religiosas, 
ocupa un primer lugar el templo de 
Monserrate, y en estos últimos tiem-
pos es innegable que ha llegado á su 
mayor esplendor por la magnificencia 
con que en los días señalados por la 
iglesia católica, se da en ella culto á 
las sagradas imágenes, muy especial-
mente á la Santísima Virgen de los De-
samparados y de Monserrate, en sus 
tradicionales fiestas anuales. 
Coincidiendo el segundo demingo de 
este mes con la festividad que celebra 
el pueblo de Valencia á su patrona la 
Virgen de los Desamparados, esta ilus-
tre Archicofradía, l levará á efecto, de 
una manera solemnísima, la misa de 
reglamento, con sermón, que pronun-
ciará el reputado orador sagrado Re-
verendo Padre Fray Florencio, Car-
melita Descalzo, y grande orquesta y 
voces en número de treinta profesores, 
que dir igirá el laureado maestro Ra-
fael Pastor. 
E l programa musical se compondrá 
de obras de carácter religioso, aproba-
das por el señor Censor eclesiástico, en 
que figuran la Misa y el Jesús de Naza-
•ret de Gouuod y el tradicional himno 
del maestro valenciano, señor Ubeda. 
Oficiará el respetable y querido P á -
rroco de Monserrate, P. Emilio, dando 
con su presencia mayor realce al acto 
religioso, y para satisfacción de sus 
numerosos feligreses, entre los que 
cuenta tantas y tan profundas s im-
patías. 
La fiesta del domingo, no desmere-
cerá en importancia, de la que la A r -
chicofradía de los Desamparados ce-
lebra anualmente en el mes de No-
viembre. 
NOCHES TEATjyi.ES 
Debut de Lafayette. 
Con una buena entrada, con un lleno 
completo, debutó anoche el gran pres-
tidigitador, transformista, pintor, d i -
rector de orquesta, maestro de panto-
mimas y domador de fieras, M. Lafa-
yette. 
Sabe, en primer término, presentar 
bien la escena con lujo de fantasía y 
excelentes decoraciones. Después hace 
algunas suertes de magia muy nuevas 
y limpias, por ejemplo, la del auto-
escamoteo, fué magistral. Eso de esca-
motearse á sí mismo, es el colmo. 
A l segundo acto hizo grandes cosas 
dirigiendo una banda de músicos, con 
quienes se permite unas confianzas ja-
más vistas, al extremo de patear á al-
gunos y dejarlos poco menos que reven-
tados. Como vsiga así, antes de una se-
mana tendrá que buscar otros músicos. 
Mientras Lafayette dirige la orques-
ta imitando á los grandes compositores 
y directores, está cantando una miss 
muy bella y simpática, á la cual el 
maestro le descompone el peinado con 
la batuta y le hace mil perrerías, sin 
que ella se incomode ni deje de cantar. 
En fin, M. Lafayette es un músico 
excéntrico de lo más genial y extrava-
gante que se conoce, y hace,reír mucho, 
porque resulta muy gracioso. 
A l final, nos dieron una pantomima 
que representa un drama en el harem 
de un gran señor de Arabia ó Turquía, 
eu el que le envían una esclava muy 
bella, la cual tiene uu paladín que 
quiere libertarla. Sale á escena un león 
vivo, que ruge terriblemente, en una 
jaula y meten en ella á la odalisca re 
beldé; pero después resulta que el león 
no es la fiera auténtica de antes, sino 
M . Lafayette disfrazado. 
Esta pantomima es de gran efecto. 
M O N T E C R I S T O . 
..lüCiO. imijgags»»-
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
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E N V A S A D A S E H L A T A S DE 2̂  L I B R A S ) 
Galleticas finas v biscochos. 
Bechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
PABA. H O Y 
Esta tarde se efectuará eu los terre-
nos de Carlos t i l , el penúl t imo match 
en el presente Championship de los clubs 
Habana y Ahyiendares. 
E l desafio promete ser de gran in-
terés. 
EL SEÑOR RODRIGUEZ 
Nuestro buen amigo, el Sr. D. Luís 
Rodríguez, uno de los más entusiastas 
partidario delsporí de ''base-ball", ha 
sido electo por unanimidad Presidente 
de la Liga Habanera. 
Reciba nuestra felicitación el Sr. Ro-
dríguez. 
E L V I E R N E S 
En junta celebrada anoche por la 
' 'Liga Habanera", se acordó que el jue-
go protestado el 11 del pasado, entre 
los clubs Habana y Almendares, se efec-
tué el próximo viernes. 
L L E G A D A 
Ayer regresaron á esta ciudad los j u -
gadores cubanos, que bajo la dirección 
del Sr. Pastor, fueron á Méjico á cele-
brar una serie de juego con los clubs de 
aquella república. 
Los muchachos vienen satisfechos de 
su escursión, y con algunos recuerdos. 
nBMi" 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
M ^ g » 
I N C E N D I O 
Ayer fué destruido por un incendio en 
Vueltas, Remedios, ©I establecimiento de 
víveres del señor don Jesús González. 
Las pérdidas se estiman en unos cinco 
mil pesos. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Una locomotora de la línea de "Delei-
te", Gibara, se descarriló, sufriendo heri-
das el maquinista y el fogonero. 
Los heridos fueron trasladados al hos-
pital. 
D E T E N I D O 
Ha sido detenido en Baracoa y entre-
gado al Juzgado, Luis González (a) " E l 
Diablo", presunto autor del hurto de 180 
pesos al vecino don Urbano Ferrás. 
González ingresó en la cárcel. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En Mayarí fué sorprendido ayer un 
juego prohibido, siendo detenidos Rai-
mundo Bosas, Buperto Puerta, Sixto 
Basallero, Juan Beyes, Agapito Estrada, 
Antonio Alvarez y Juan Fernández, ocu-
pándoseles naipes y dinero, que junto con 
con los detenidos fueron entregados al 
Juzgado correspondiente. 
T R I B U N A L D E E X A M E N 
E l tribunal de examen para proveer la 
plaza de subteniente de la Guardia Bu-
ral que existe vacante, lo compondrá el 
capitán instructor del Cuerpo Mr. Aun-
mant, el comandante Basco y el teniente 
coronel Martínez. 
Los sargentos que deseen optar á dicha 
plaza deberán presentar sus solicitudes 
al tribunal, en el Campamento Columbia, 
Marianao, antes del día 25 del actual. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 9 de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera qniniéla á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BMSOE ffláS "US PLAYAS" 
Debiendo tener Ingar la apertura de la nueva temporada en 1? de M A Y O p r ó x i m o , se 
advier e al públ ico para los efectos de los baños y para que los «señores anunciantes pue-
dan solicitar los l óca l e , que les conTengan. T a m b i é n se alquilan casas para familia. 
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vecino de San Liizaro 68, de una herida 
en la mano izquierda, de pronóstico me-
nos grave, que sufrió casualmente con los 
fragmentos de un pomo que se rompió, 
al estar jugando con el mismo, junto á la 
ventana de la calle. 
P R I N C I P I O I>E I N C E N D I O 
En el domicilio de doña Marcelina 
Bodríguez y González, calle de San Isi-
dro nV 29, ocurrió al medio día de ayer 
un principio de incendio á causa de ha-
berse prendido fuego al mosquitero de 
una cama y varias piezas de ropa. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y vecinos mÁs cer-
canos, no siendo necesario el auxilio del 
material de bomberos que acudió con 
gran oportunidad. 
H E R I D A L E V E 
Según el parte remitido á la Jefatura 
de Policía por el oficial de guardia de la 
8? Estación, en la mañana de ayer al es-
tar el menor Carlos Mauri López, de 14 
años y vecino de Hospital letra C, traba-
jando en la fábrica de botellas y garrafo-
nes situada en la calzada de la Infanta 
n? 44^, se causó una herida en la cara 
anterior del brazo izquierdo, de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
L a morena Antonia Miranda Bastor, 
de 25 años, vecina de Carlos I I I é I n -
fanta, trató de suicidarse ingiriendo fós-
foro industrial disuelto en agua, que le 
ocasionó una intoxicación de pronóstico 
menos grave. 
La Miranda manifestó haber atentado 
contra su vida por estar aburrida y falta 
de recursos para mantener á sus hijos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l caerse en la calle de Buerta Cerra-
da esquina á Alambique el menor Ar-
mando Valdés, de 9 años, se le rompió 
una botella que llevaba en las manos, y 
con los fragmentos de aquella se causó 
una herida grave en la región abdominal. 
E l hecho fué casual. 
icia 
D E T E N I D O 
Por el Inspector de la Aduana D. Ju-
lio Mendoza, fué detenido en el muelle 
del 4? distrito y conducido á la Estación 
de la Policía del Puerto, Domingo Ho-
mero Perdomo, vecino de Inquisidor 35 
al que sorprendió en los momentos en 
que salía del referido muelle, á bordo de 
una cachucha, llevando una lata llena de 
café que había hurtado de unos sacos. 
Por el Sargento Bios se levantó acta 
y se dió cuenta al Juez correspondiente. 
D E S O B E D I E N C I A 
Los mestizos Lino GonzíUez, Salus-
tiano Chacón y el moreno Nicasio del 
Bey, fueron detenidos por el vigilante 
n^ 13, el cual los acusa de desobediencia 
á la policía. 
Dichos individuos han quedado cita-
dos para comparecer ante el Juez Correc-
cional del 1er. distrito. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A! transitar ayer tarde por la calle de 
Chacón esquina á Monserrate, el blanco 
Fernando González y González, condu-
ciendo el coche de plaza número 1113, en 
el que iban dos señoras, se espantó el ca-
ballo que tiraba de dicho vehículo, em-
prendiendo la carrera por Trocadero ha-
cia el paseo de Martí, hasta tropezar con 
un árbol donde se volcó el coche, resul-
tando lesionada una de las señoras que 
iba en el mismo. 
E l conductor González fué arrojado del 
pescante de dicho vehículo en los mo 
mentes de pasar por frente el Mercado de 
Colón, sufriendo contusiones y desgarra-
duras en el costado derecho, en el hombro 
y codo izquierdo, de pronóstico leve. 
La señora lesionada resultó ser doña 
Alfonsa Abr i l , esposa de nuestro particu-
lar amigo el capitán de la primera Esta-
ción do policía señor Cruz Muñoz, la cual 
fué asistida por el Dr. E. Aragón, de una 
contusión en la pierna izquierda, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Según el González, el haberse espanta-
do el caballo obedeció al ruido que hacían 
varias carretillas del Departamento de 
Obras Públicas, al pasar por el lado de 
aquél. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del distrito. 
MENORES A P R O V E C H A D O S 
En las primeras horas déla mañana de 
ayer fué detenido por el vigilante número 
404 de la tercera Estación de policía, al 
menor blanco Pedro Itubarri y Bayon, 
vecino de Figuras número 66, por haber 
sido sorprendido en los momentos que 
hurtaba varios bombillos eléctricos del 
teatro de Payret, que sirvieron para la 
iluminación del baile de las flores de la 
"Asociación de Dependientes". 
También el vigilante 181 detuvo á los 
menores Armando Pérez Dolz, vecino de 
Antón Recio 34, y Francisco Massip Val 
dés, de la calzada del Cerro número 510, 
por haberles ocupado seis bombillos eléc 
trieos, que también habían sustraído del 
expresado teatro. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
UN NIÑO L E S I O N A D O 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer noche el 
menor Angel Chao, de 2 años de edad y 
Los TEATROS Hoy.—En el Nacional, 
octava noche de abono con Boccaccio, 
la linda opereta de Suppé. 
Protagonista: la Gattini. 
Eu Payret da su segunda función el 
gran Lafayette, repitiendo el acto de 
L a novia del león, tan aplaudido ano-
che. 
En Albisu, dos tandas, á las ocho y 
á las nueve, con nuevas, variadas y 
recreativas exhibiciones en el magní-
fico cinematógrafo de la empresa esta-
blecida en esta capital con el nombre 
de The Moving Picture Gompany. 
Se presentará en ambas tandas el 
gran ciclista Broad. 
Precios módicos. 
Palcos con 6 entradas $1-20. 
Entrada general.. ,,0-20. 
I d . Tertulia ó Para í so ,,0-10. 
Las lunetas, butacas y delanteros de 
tertulia y cazuela están á disposición 
del primero que las ocupe. 
Y en Alhambra la novedad de la 
noche es el saínete de Monolo Saladri-
gas, En la Plaza del Vapor, estrenado 
anoche con gran éxito. 
Eespecto al estreno de E n la Plaza 
del Vapor solo diremos que tanto el l i -
bro como la música, que] es de Mauri, 
alcanzaron un gran éxito. 
Es obra de cartel. 
De las decoraciones que luce E n la 
Plaza del Vapor, baste decir que son 
de Arias, el gran Arias, cuyos tr iun-
fos son ya incontables. 
La ovación tributada anoche á este 
genial artista fué unánime y prolon-
gadís ima. 
V a hoy á primera hora. 
SIMPÁTICAS BODAS.—En el templo 
de Monserrate se celebró el sábado 
una boda muy simpática. 
Leopoldina Eichard, graciosa ó in-
teresante señorita, unió esa noche su 
suerte á la del caballeroso y correcto 
Mr. J. Enmanuel Alexander. 
Muy bonita, radiante de gracia y de 
felicidad, apareció ante los altares la 
novia seguida de un lucido séquito 
donde sobresalían, como la más encan-
tadora corte de honor, las niñas Eosi-
ta Hernández, María A utonia Balseiro 
Nena González, Terina Millás y Hor -
tensia y Justina Larrañeta . 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Mariana H . do Eichard y el Dr. 
Ensebio Hernández, en representación 
éste del padre de la gentil desposada. 
Testigos. 
De la novia: don Faustino Abella y 
don Guillermo Montagut; del novio: 
Mr. Harty y don José M . Cortina. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Muchas señoras, muchos caballeros 
y un grupo nutrido de señoritas que 
PRECIO! 
formaban María Luisa, Matilde, I so l i -
na, Blanca, y Adela Eichard, Tomasi-
ta y Merceditas Díaz Alfonso, Panchi-
ta Marqués, F i l l i t a y Paulita Larrañe-
ta, Aurora y Dominga Otero, las de 
Wary, María Teresa y Dulce María 
Fernández, Angél ica Posse, María de 
León, Ani ta Cardona, Caridad Eogers, 
Teresa y Susanita de Mestre, Mar ía 
Mesa, las de Azpeita, Natalia y Viví 
Barroso, las de Pastrana, Aurora A l -
várez, las de Elósegui, María Pujol, 
Loli ta Eoca, Josefina Martínez, Isola 
y María Luisa de Velazco, Eosita Co-
ronado, Clara Luz Hévia, Mar ía L u i -
sa Planas y Consuelo Barranco. 
¡Quiera el cielo conceder á los nue-
vos esposos toda suerte de dichas, sa-
tisfacciones y a legr ías ! 
EN MARTI.—Numeroso público asis-
tió anoche al bonito teatro Mart í , 
donde viene funcionando, con crecien-
te éxito, el maravilloso Gra nmographe 
F ran j á i s . 
Todas las vistas que se exhibieron 
fueron objeto de grandes aplausos y a l -
gunas de ellas tuvieron que ser repeti-
das á instancias del público que llena-
ba el teatro. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de varias vistas, acerca de las cua-
les se nos hacen muchos elogios. 
SOBERBIO SURTIDO.—De tal puede 
calificarse el que eu materia de som-
breros acaba de poner á la venta la 
acreditada casa de Alfonso Par ís , si-
tuada en Obispo 96. 
Todo el mundo sabe que nos referi-
mos á los sombreros para niños de am-
bos sexos, los cuales detalla desde tres 
pesos en plata. 
El surtido es de lo más variado que 
en su giro ha llegado á Cuba. 
Los hay de ala ancha, de paja pre-
ciosa, y también de género, en los co-
lores azul, rosa, punzó y blanco, pero 
todos á cual más exquisito y de verda-
dera elegancia. 
Tiene asimismo Alfonso Paris un 
gran surtido de trajecitos de verano 
los cuales vende á precios sin compe-
tencia. 
Conviene que las mamás visiten la 
casa de Obispo 96. 
CÍSNTRO DE COCHEROS.—Esta pro-
gresista sociedad de socorros mutuos, 
instrucción y recreo celebrará el vigé-
simo sexto aniversario de su fundación, 
en la noche del próximo miércoles, con 
una gran fiesta literaria, art íst ica y bai-
lable. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1? Obertura por la Banda. Himno Ba-
yamés. 
2? Discurso por el general Siiverio 
Sánchez Figueras. 
3'' Poesía por la niña Blanca Bico. 
4? Bomanza E l Peregrino de amor, 
ejecutada al violín y piano por las señori-
tas Zoila García .y Julia Andraca. 
5? Discurso por el Dr. Diego Tamayo. 
69 Poesía por la Srta. Amelia Valdés. 
7V Canción española L a luz de la luna, 
por la Srta. Salomé Carrillo acompañada 
al piano por el Sr. Adrián Labrada. 
8? Discurso por el Dr. Juan Tranqui-
lino Latapier. 
9" Poesía por la Srta. Elvira Izquierdo. 
10 Discurso por el Dr. José Lorenoz 
Castellanos (Representante, j 
Segunda parte 
11 (A) Fantasía sobre motivos de Ro-
berto el Diablo, Alard. 
(B) Bomanza barcarola, White. 
(C) Fot-pourr.it sobre aires cubanos, 
White, ejecutados al violín y piano, por 
los señores Francisco Morales y Adrián 
Labrada. 
12 Discurso por el Dr. Tiburcio Agul-
rre. 
13 Poesía por la Srta. Caridad Chacón. 
14 Discurso por el Sr. Generoso Cam-
pos Marquetti (Representante). 
lo Serenata Veneciana, de Angelo 
Mascheroni, cantada por la Srta. Salomó 
Carrillo acompañada al piano por el señor 
Labrada. 
16 Discurso por el Dr. Sergio Cuevas 
Zequeira. 
17 Discurso por el Dr. Felipe Gonzá-
lez Sarraín (Bepresentante). 
18 Poesía por la Sra. Genoveva Pilo-
to de Díaz. 
19 Discurso por el Dr. Alfredo Zayas 
(Senador). 
Tercera parte 
Bailo por la orquesta del malogrado 
profesor Raimundo Valenzuela. 
H a b r á retreta por la Banda de la Be-
neficencia, frente al local del Centro de 
Cocheros, hasta el comienzo de la ve-
lada. 
Agradecidos á la inyitacióu. 
INCENDIO!— 
Fuego! Bomberos!... La bomba!... 
Aprieta, caballo, aprieta, 
que si no llegas á punto 
toda la Habana se quema. 
Vuela la bomba, los chicos 
van soltando la manguera, 
los guardias pitan, y el pueblo 
sigue el rastro. Qué se incendia? 
Por qué tal alarma? Oh, cielos!... 
Un inglés de Ingalaierra 
para encender un cigarro 
japonés de L a Eminencia 
prendió fuego á cuatro casas 
y satisfecho pasea 
fumándose el cigarrillo 
y atusándose la pera! 
LÁ NOTA FINAL.— 
En unos exámenes: 
—Diga usted, ¿qué es catalepsia? 
; —Hay distintas opiniones; pero yo 
sigo la de mi distinguido catedrático. 
—Muchas gracias. Expl iqúese us-
ted. 
—Estoy aguardando á que usted la 
diga, para adherirme á ella. 
Zapatos giacé color, 8 tiras, tacón Luis 
X V alto. $5-30 oro. 
Hay tambiea punzó á $4-24 oro. 
Solo M E R C A D A L recibe de esta fá-
brica y se venden únicamente en sus pe-
leterías. 
Especialidad en calzado fino y novedades 
LA GRANADA, 
Obispo esquina ti Cuba. 
LA CASA MERCADAL, 
San liafael 25. 
REMITO franco de porte por corroo 
certificado todo pedido que se me haga, 
á todos los puntos de la Isla. 
Escriba V d . á 
Juan Mercada!, A p r í a í o 956, 
Espléndido surtido en baúles y maletas. 
C-85o alt 4t-l 
O B R A S D E A D A P T A C I O N D E L A S E S C U E -
L A S D E I N G E N I E R O S Y D E A G R O N O M I A . 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 do la 
tai de del día 23 de Mayo da 1905 se recibirán, 
en la Direcc ión General de Obras Públ icas , 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de adaptación de las E s -
cuelas de Ingeniero y de A g r o n o m í a de la 
Universidad Nacional, 
Laa proposiciones serán abiertas y leidas pu-
blicamente, á la hora y lecha mencionadas 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe da 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empleado designado 
por la Direcc ión General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también ai acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi -
sionalmente la subasta, siendo'aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
E n esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General, 
c 896 t3-9 ml2-10 
IMAJENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Re i -
lly 91, Sinesio Soler. 63:1 8t-9 
RETOCADOR D E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Reiliy 91. 
6352 t8-9 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Obietos de promesa 
de todas clases. Velas de c r para la primera 
c o m u n i ó n . O'Reiliy 91, Sinesio Soler. 
6354 t8-9 
I A M P A R I T A S P á R A MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
devoc iónar ios , y rosarios de plata y medallas. 
O'Reil iy 91. Sinesio Soler. 
6353 ' t8-9 
De O á lO.? diarios se gana un Fotó -
grafo en general que tiene para fotografías y 
ferrotipos y tira al blanco de fuego y mata; 
solicita un c o m p a ñ e r o que tenga un juego de 
4 á 6 tenets para retratos, si es fotógrafo no 
necesita dinero, si no lo es sí. 27 de Noviem-
bre y Marti frente al 34, de 10 á 4, Regla. 
6£58 t2-9 m2-9 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de señoras y niños , s egún la úl t ima 
moda ó al capricho, garantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde §1 en adelante. Aguila 
106, esq. á Barcelona. G060 alt 8t-4 
Dr- J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N.36K, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas; do 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 5 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
6178 26t-6m _ 
Industria lO.-Milores y duquesas de 
moda; también se fabrican por el ú l t i m o mo-
delo de París si se desea, presentando el últ i -
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
Auxiliar do escritorio 
solicita uno que tenga ya práct ica y so-Se 
bre todo facilidad en las operaciones de arit-
mética . Dirigirse por correo al Apartado n ú -
mero 800, con referencias. 
6034 6a4 
Centro de Jieneí icencia " E l Aogel,, 
Gran obsequio á los nuevos suscriptores, se 
les dá gratis el recibo del primer mes, pidan 
una planilla de ingreso. Seriedad y honradez, 
O-Reilly 88. 6160 4-3 
M M u mi i m i 
de Vicenta G, de Estenos 
A M A í í G ü R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 4739 26t-7 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y Je corte y confección irrenroctialile, 
9̂. ^fiíaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S ^ 
E s t a sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de MIT 
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo f 
el Centro. Industria U 5 X altos de 2 á 4 y do 8^ 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar» 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l CaainOt 
Teléfono 569. 6002 t26 -3My 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—flnfer* 
medades de Beaorafl,--Uon3ult is de 11 a 2. L a -
ganas 68. T e l é f o n o 1312. C 774 24 A 
} Estereotipia dol DUKIO U U . 
